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1 ,l KE.11<'.'HSZES BA.\TASZOK EGJ"EZS;;c;E. - \l"OLC 
.11/LL/ó DOLLÁRRAL KAPl\"AK T/JBBET ,1 K/JVETKEZ/J 
EIBEN. -ELIS.11ERTÉK A SZERl"EZETET l!S .IIEGADTAK 
A Nl"OLC óRAI blUNKA-IDIJT. 
.4 PITTSBCRGHI KERl'LETBEN VÉGLEGESEN MU.'\KA-
HOZ LÁTT.4K A BA!O' ISZOK. - K/JLCS/JNIJS E.\"GEDÉ• 
KE.Vl"S,:G. - Jó r!SZONJ'OK K/JVETKEZNEK. 
PitUburgh ktniletébf'n ol ,1 •111 ""' ·tu az mn"t 11. kt'rtlt'11, 
llJtánraink UJra ft-lYl':tték a ,·Ú· wgy ,•gy ntgy két cf'nttf'l többet 
i:in,yt H ha a mai h('lyt:etb6l kö- HIJ0 k, \'es('h\u·t keresunk, hanem 
etk zteto1 t-het a v.51!'1t, ugy k~t az. bog~ illamló ruunkink legyen, 
TÍC nem fogJák azt soha ,1.1 é-11 mmH er&..lihen tÁmoi:?aHuk el-
nm. hagp>tt hll7.ár.ikat. 
\ mÍntudok f.. a mua.dsok ltt..olt pJiifordul ugyan, bor.· a 
1 
aott hhn:- J•>n az alapo11 vrgle- munka wtg,·eokb.n, hogy egy k6t 
mf"g gyez urr, hogy a bi- nap llC',n ilolgoznalt egy hétf'n. H 
áuolnu1k nem lt"U okuk a m1111- azonban nem a munkabiiny, vagy 
ka abba b.agylúra, b n Df'mii • sok l:1tnmf'lt sún DUatt un, ha 
m u arok tehlt n m leunt'k nt'lll bután aifrt mt'rt a mnnici6 
fátrfczral u Jo:gn11ült \lla- ipar annyira a maga riuétt tog• 
nokban l))van az pan '9 kt>re ke lalja le a ,·a utakat, l,ogy a uln 
r ml bel.urt. hogy a munka g.. bányák csak hatva11ot .uball-klt 
,;artalan ú illan.dó IJlenr- hou ka11ják a1:okuak a kOC!li mevnyi 
u oörc bJLtosit\a ,an Dem hi- ségeknt'k, amikrt k rntk. 
h 017 a puhautn l1inyáuok- .\ ruagyar hányiiaz:ok, knlönÖ• 
a a 11:otd JoYiiben roau: v!Iiig jci< ""°n a ztrájktól való fllelemb n, 
11agy tömegekhe11 hagyták ott a 
\ tiU'llad.gok r l'~I mutatott biu.J)át az utóhbi h~ttkh.-11 frkin-
g1 Uk"rn·-'e 11 1 gJohh hiznnJ i I t,·ttel arra, hogy a gyiirakbfln R 
t ka ,nnak, bogy ok n&ttuk is Jil 
1111
~: ::~:~g-l~~;-i;;;:~t~a:~ 
" nyokra" unrtaJan munka mih·eo wunkil ,·áluu:on magi 
m n ttre·t:~~n:l:,/lkéu.~l;ra tsz n • emb at1 k a 
nak Iá va ndt'I kltel ez ,at ut~J.111 ,·agy gy nge munka• 
a ~ ,,,miai l>An;ratársa- me ti miatt gyta, vag~ akar 
gok onktnte OOn-mt'teHnelt s . .,a ott 11agyn1 a hán:,:át. az ~yu 
.\ puil:a ! Df' hinJbzoknll..k galom~fll foghat 11Jra a Jlltl 
k II ajn.i1m ut a kevt'«'t, burgh1. kt'rü~uben a munkához 
a a tovttt'lkükb61 ngedtek, ~~t'". mmtltn Jt') ar a nutal hog~ 
~ '11and6 m1mkánl t'!LZnek Jo ~nuon:, ok J,-untic: 1 
láthat61a tárp6to1va ff ku~ . a„uoa., hotry t-zt Df'W atJuk 
nosen rdnltg DÚ\'f' rz most na er,,·tnl3": a k mény-u n . ~ 1• 
R')' D fontoo ke:iik. ~n:r tll~IO~O~t';~i:~~~~a":.~!1111;:· 
t'Jn lehtl <-h'itatm 16lü.11k. te", uou11a11, J1ogy 11. m1 dtló h~l.\ 
o,o lagyaroruág Plct-halál hl\r• zet ott u1 riivicltsen vig1•t ?r, Ps 
ban mi ui részt veuunk, mert I akkor ,W llt'm áll utjáU1m ennek, 
l&Zt' az Amtrikli.hó] uakíiMött hot{y Amerika i,uz.., hán~·ll zai hl'--
h6s. 01akugy ott harcolnak a kést·n, zavartah11111l f'A 6.llendóan 
&at&tf'ftkn1, mmt katona-t tv'- dol,roio:!18JJ88J1 k. 
SL Louis és vidékéről 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK 
Szenvedő bajtársak ... 
Bajtársakat kaptunk Hazánk J,üzdelnfrMn. magyar teskéreim! Szegény, elnyo-
mott, kifosztott embereket, majdnem kiirtott kr,ldwt nemzetet, akit mi annál nagyobb 
szeretettet fogadunk.hü sziket•tgeaül. 
Az irekr6t, az ájri&okr61 ron u61 akik hétazuz es::tf'ndeje nyögik az angot elngoma• 
ttist, a brit Z8tlrnok uralmcit i1 akik felblbk n mult hiten, hogy tertizzcik a rabigát 
magukr61. 
4 felketéaükben a nimetek ngitették <iket i1 ha ugy-ahoggan le ;,, gázolták a Iá• 
::adá1t az angolok, azért a hadl cillapot mo11t is ml'g i·an és az ájri., te,tt:érek ma is azö-
1.·etségesei .Vémetonzágnak I• Auntria•M agyarornágnak. 
t, ahoggan a mi. igazságo, kü:delmünkMn Amtrika t·et mi elénk gáncsot, ,pen.• 
ugy az írek szabadRág'Í' i.s ők 1egitetttk elnyomni a csillago, 1000{/6 nagyobb dicaőal­
gére. Washington György porladoz6 te,te bizon11ára megfordult a sirjábon, mikor az 
6 országa, amelyet oly nehezen azabadltott fel az angol zsarnokság alól, aegit1lgére 
sietett az angol királynak la minden kiil·d megmozgatott„ hogy ne sikerlJlhessen az 
ir szabadságharc. 
Elárulták, bizong mondom, elrirultcik a wm,hingtoni urak az amerikai ideáloiat, 
mikor egy elngomott nf:Pf'n akadok mf'o nagyobb •i rugnt i• piaZkO#M, 1111uldzatos /H· 
ma.: ággal t·álnak az amerikai u1atigok a .znbm'.ság eazmljének tinll6it·á, mikor a 
leigázott irek ellen fordulnak. 
Azér; az irek megia fel fognak BZabadulni! Az a német érckar, amel11 az oroazt 
egiszen tönkr~ 1.·erte, az a ma1111ar nu-uit•. amel„ a uerbeket és olattzokat zuzla n110• 
mor#!kká, hozz(l fogja juttatni ut a kol.dua,á nyomoritott uegény népet a szabad16gá• 
hoz, akármennyire nem tetszik ez az angol kirtíly amrrikai csatlóaainak.' 
.\'éz:::etek az ájrilcokra neretettel, niag11ar te,tl'értim! Bánjatok ugy az ájrlllok-
kal, mint a béna f'mberrel az egl1zsége1 ember, ltfssatok egy teskérl, minden ájria-
ban, otgan. te,ti-irt, aki ulünk harcol él olgan te ti-irt, akit Washington66l i-elünk 
egyformán rugdalnak. 
Az ujságok meg fogják ir11i nf'l.·tek majd, hogy lei·erték az ájri.s ,zabadságharcot, 
J,ogg elfogták a tsezérf'ket, ti azért ne higgjetek ennek! Ha egy t'ezért ttfogtak, uj tá• 
mad helyibe, ha f'UJI ríjria elesik, kit nhnet ,~s magyar megy majd a helyére éB a mi 
igazságos fegyt•erünket is jobba,i Beoiti az lstet1, l,a ennek az elnyomott népnek segit• 
sér,ére lenünk, l,a ntkik ia kikiiidjük az arany-szabadságot. 
1\'e felejtaétrk tesfrérek.' Ha á)ria emberrel ltoz a sor, össze benneteket, 1egit• 
setek rajta, ha a munkában ájriluurl jüttük OSne, bánjatok t·elük j6l I ha eljön az 68%· 
uel a nagy leszámolás, akkor ujra uak az ájrisokkal együtt fogjuk a ,caahingtoni 
urakat kifüstölni nagy Washington la Lincoln örökébűl. 
Hek 1~'11. kt•mé.D)&Zcn aek kő• o ~lt 11fgy \l't' kototlll'& meg 
w!I' \"eJ.rnflp ha. Jnalhao mf'g.AJ., Jol tudJuk hogy f'Z még mrndig 
lapodásra Jutottak a munkások " tm a tel,1ca mtgfiztt a búyá-
a hAu.vatulajdonosok képviM'ló1 fa uok k zdehu munkájúiak tt 
11wg1•gyatrk a kihetkezl! sztn4-- Yt>szElycitetctt ilttének, d ai: ed· 
tlfa lf'gfontosahb poutJaiban. Ila dig1 '11apotokn!l okkal jobbak 
• lr:l'ddl'n kezdödott .>0tt11Ti1lt1 leunek • ha Juun 1t de k1 fog 
nagygyüléa jón,hagyja a v drtk ,ak mé,r vhni a bin't'W-Ok hou 
meP,llapodWt é DPnl lehet kt'W5 1 nuolr!ltatút kapJanak 
i:t"t.ség uirá.ut, hogy JóTI. hagna. a told alatt orTarló fletnf'juk.ért 
aktor aem munkabeazuntetés, \ k ,; tbz3 n gy vh n agy 
ae:m aztrijk nem lesz négy h munka v a ':iin) h.z (' P.JC<"tek 
r" hiztoeih·a lesz a kem nyuén hi- r,· k ha a Jokáh baJok l!I l't'ndben 
U) úzok zavartalan munkája. leu.nf'k, akkor minden trt'Jlir,k t 
A bányúz-vezerek a Wke érde- arra 11: ·IIC"ne fonhtamok, bogyó • 
kébcn NOket feláldoztak a ll:öYete- 6,i ag1t6ci6t 'ejt l'lek k a wun 
lésekb6l. Talán tgy barmad-r6- lngtooi kongre I ban a bán i 
szét kapták meg am\ll, amit kér. s.r:ok ér,,lf'kl'b· n 
tf'k és hizon~·ára leaznf"k bán\'é- .\rra kC"JI tnrt'k dnunk hOR') a 
RZok, akik nt!m lesimek a khAnt hánya\k kczel111él ki, mf'lj k az e 
1n·e,lménynyt'l teljelt'n megeléce..l- gyea államok , ··n "n> h1,zWna-: 11 
vr. .\ mi , élrm(·uy iuk RZf>Mnt » liatúkór~hól é• a w: , Wg> hat 
roa,: bfk, is jobb a. hábor11nál é8 aág ... rv }hoW hatbkort 
a1uk Vi.&s,&& ml 'ke n k m#g a pir t (C;' Jr: a t t arui t>rJ, nl v 
1 V IJ\U.1 DJll?)' ..uu:áj. Í J.t• U\ • kat 1 
tált a mi higani 1 · bAnvWolt 
obioi szénb.6nyaszok t.naly1, ílle Ezt • m i<lot 
tiHeg kft Ev f'l4tti k1~zdtlmt>t n r.l or abb.an ravezeti nek I a-
nyomoruságát, azok 1irommtl éa ,i,ánk mmt u Pgye i1lamokn• 
~;t'.l~~;.Ji:U-t fogadJik a mt'g• ,-.10 tolTtonoa 1zdelmt', f.a huo-
pot oyo,,, hog} -rt az ntrzli:c-dét f' 
lfos.z azhalék Wrcmel helyett ~\mtnka n pfbt-n mf'g" na 8J 
a.melyr.c-k elérhetáéi amuJD aem and(,dg 
remflhetthk, ~őrül-bclil.J J.j IÁ- S..:mttn trud.,r 
010 
.e ahb 
&altk béremeleat kapnak a bán,!• 1 OIO' 81 ala~kai hlnvAnok J o~ 
z~k.'. ée '"2 az ÖM%1?g kőrillhclul i, H>fMR'I batlid.g T~d im" alatt k 
nullwnak f1lrl m1•g t',·c•nte. kal "" irftny'alannl f'lÖlihrc> m&-
Xem tuls.figosan aok, ha arrJ sanak ininl a tobl 1 '1lam.ukban 
gondolunk. hogy KZazh~h'l'nru-r í,p 11 olpu nt'bt'!rn -lol,ro t, 1,l 
t'm~r k rt os.tlik ?1eg z ~z lMi,JC• bi báll\i zok tz:U•l 1lf' ut 
z1·1r de"' ,·!'gi•redtnt'n.y mégi• _eaak akarjuk mondam, holO' , kt1 
az, ho1ey r·t.t'k a baJtársak .. ily tu iri5Q, ljuk u: arinylag0& Jö m 
nag) ,1uz~ggel kapnak , tobh ~t dot, hanem hogy emtzt'knek • 
ugy·ana1111y·1 mnnkál"J1 mint anut ug,;anazt k II a jiiv/\bt'n bir. ,>SJta-
et!dig olet6bban végeztek nu~k. 
Akik magyar polg6rok maradtak, azoknak mtfr a multkor megirtam, hogy ak6r mi )Olc óral munbidl! lf'llZ a bi• 1 kontkez6 hfk. vektl m 0 
EGY MAGYA.a LAP Ul1 .1. a r hoJD jünne i.s, magyarok maradjanak i11 maradjanak i.s magyaroknak; akik pedig amerikai n)lkban mindenbtt fa ut u ertd- dent ti arra k„11 f"lb lln 
FZJLODUE. , le \'&n mmdt"n 1gfz magyar • polgárokk6 lettek, azoknak küte/ea,fgük az ameri.kai nagg honalapit6k e,iméit l'inni mlnyt buon):tra 01Ztallan orom- Ut'l"YC&et '(' .r:et
6
int'JI: hogy ,·u 
A 
1 
lo korn) kbe ma- k:.elemben. diadalra is ~ikra szállni az elngomottakht, az üldözöttek,rt. wel .. , dz1k mrnde°:e~~ tndomisu1, ~rt lmn muntúúgot ftJtatn k Ju 
gy 
I 
römmtl lltJ& u ottani Küld;, be b~ylu n·ér. i>gy Amerika talán nem irli ezt! 1\·ekik talán külünö&nek tünik fel, hogy mi nem cffak :il~
1
~:: :z:ko::~:tk~:::'::· a hlnyáuolt Prdekfb.n 
hel), UJÚI (O'0l'II .,. eg~ges ilollárt erre a Clmre: St Lowa él nagy éa hatalmas azöt•et11ige1t breffiink, hanem BZeretettel fogjuk meg a kic11ing, aze. rend!W·r JDt'llet~ a be- Pa ki111ene- .\ mo t dért f' , dményhöl kitt 
t Jllkléaét I mmdeoki hiztosra v,e. Vidéke, 2025. South Broa.dwa:,, gény n,p kingujtolt tengerét, de már mi csak il1Jenek l'flgyunk 1' ilyenek ;_, fogunk l.f'llel tgylitt néhol tiz Mlnál 1s to- uöl g Jr;I gilhip1thalJt1k boe3 a 
, ogy a b.p rhvid n az egf z St. Louis, Mo. maradni. \"ább tartott a munkaideJuk. u:erveir v zrtéh btr tiletes m n 
nyugat llllgyartipnak a azo!,,rá- .-t multkor ait irtam nektek, magyar te,tt-éreim, hogg talán ltáboru ltu az uj ,, Elill ,trik a ~ilnyatulaJdonosotlUben tOltöt·Ek az t'lruult tsz:t 
latit ltveszi. az ó-haza közt. J/eglehet, hogy nem lesz, de az i., lehetaégn, hogy kéBIJbb mégi., caak a zc-nuett>t hivatalosan L'l. cl.- 11. d6krt f1 k1fogúulan ké zult.4 g• 
űrommd ,·BBBZük biret a St.• GROSS BANX..\lt JUBILEUMA. belehajtják ennek az orudgnok a nlpit az istentf'len bünbe. elOlled- hop eauk<ilt nnihely gl'I \6rták 1 Mprilis e t'Jl"I r 
Louia él Vidéke ilyen n#,putrii.,sé. Akár hábor11. lesz, akár békibt>n marad-nak, mindig tartsátok ,iem eWtt, lrogy 11103· rf'11,lunh• nem egyrzfrk helt, & t«'ld fojáratok ldC"ji-• 
,rén~lt, • fellwuználjuk az elkal- , . -- . . tm,t6l kezdre nemcBak a német, a török éa a bolg6r, de az ájris i, mind te,tl"re a a clw<'k.off ,.,p,tt>mát ii;; vis:,ia uta-1 -o-
mat hogy .:,/inyffl testvéreink fi- .St::Lows. inagyer&1ig11,, '.alO!>Ílg• maguarnak, hogy a mi szent t·ér-uö,·et,lgünkben lik ia benne vannak. itották vagds ahol eddi!( nem 
O Dll·l ft'lhivjnk erre 81 ujsiig- ~al unn1·ph a ,·Rro~ l1·gr1>g1hb m•• • h'tt?k ~tt e;ntán snn a tíinaság BANYA.SZ POLOA.RMESTU. 
ra. gyar h1tnkárját, 11k1 nuíjus elaeJfu f i1 'k 'ár6 
A St. Louia éa Vidéke fenuillá• tartolta tizlet-alakitblnak tii! ea.r: HIJILER .ilARTQ,\. ~l':~;·,:t a.ainn-z:etof" J Lr: n11nn, llo uro 
u uta mmdig büseg n, bátran tendős jubilt'um!l Or~ •'- n. g _ J g hogy ela6nek ,L. 
u: ntettel uolgilja az: ameri• bankú ez alkalommal .nJabb, .na• Mi a l~!donto.-bb mtPzkl'd,b lakou1 '.a.unkisembe t 
kai dc tülöno n a közfp„nyuga- 1) obb belyi8égbe ki:lti>zott, a.hol 11==============================!.I I uek azt laJ'tjnk f'hben a az.e .zlkl s-t-,t'mbert. pi1lgármHteru1 
t n akó mac,arúg (,t't'dekt'ít f a rPgi ponto.iggal Hl h uldH· htn, ho,ry azt négy évre kotik meg al")' harc ell!zte wtg • vt HZ 
rd mh bog,· támogassa 111 ..éggel intf_zl t'l a _h('l;uá fordo16 - ngyis • ktmlnyuen k nl•gy tá t m rt a ,·áro uramak bor;r 
: g maoyar eml;f'r. mag~·arok ugy baJOS dolra11 .- t'Vrt- biitositvA vann•~• hogy • e'D• t tsut" a ln,isztmber mm 
„ Ertesitéa I mngAUapodut elfogadJi.k: 11 ogy polgirmeatf'l dt' aklrbogy i rag 
111
1i'=. 1h::..':~':r c::i::0i1' Figyelem.! A Verhovay Seply Egyletnek em lnz k:Oztük munkaz:avar. kapiltak, H egyue:r D m irttk 
1 o1 ban ll u ao lak6 ma rék f'mher hogy a mag) arúg ir- ÁNYÁSZLAP fiókjai '- tagjai 6rt.ittetnek ar- Lehet, bo~ nem lesz uu, d • dit. m :-t a bányÚ%0i: a Tk 
r,u bé.nyúz, ha ut az \: úgot dek6hen minrlig kbz \Oli áldoza A MAGYAR B ról. hogy a kösponti titkári híva- 1n1 ,·ileményünk uerint a hiboru 11.lilak h egy.ik blLjtánunket ,,. 
tal uJ helyiségének cim~ a mai bdi'jut után itt rosar. munkni- lauuit•.ák llll'I a lt'gf'i.5 1 vatalra 
:g,-et1deli, m rt u egy 1Jollár tl6 tot hozni, liogy ha.r:atiu r's jól C.:J, .\AGl'OBB ÉS SZEBB HEL}'JS~GBE KöLTiJZiJTT. naptól kezdve:_ 3606 Fifth A.ve. om·ok I rnek és a most megfe Ln:mgton k vi 08 ,ie t'ltn 
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kar,• hOK) u,1.-t,o,k nagyol,hodWu·{,; 136 East 17th St, New York, N. Y. 
Ar eg6u Egyt'sült .Allamokban adhatWlk hirt oh·ai.iiinknak. ,\ Let·deket f'rre a dmre teB1lk küldeni . ..tklnil régi boritik Kelt Pittaburgb, P&. 1916. 6v '.\'agJon fonto!I, bon tzek~r.n a a mnnkúr br~k brtati t alil 
f lt t kt' t,t pb h6napnro.1 ez. <:ro .T. n. bankhú uj htl~isEg Április h6 29-én. virbat6 ross1: icl3kben a binyá- Ul'lk b~n a, la rt ban • JVV• 
, l ahogyan ti a lap k,:·~llt ~onth ffroadl'iAT liOl ém alatt t'On, az használja,~, azt, mert az i• mf'gtalál bt>nnünl,:et OABOR ISTVA.N azoknak el~g kedvezll uen6désök re n n ' arr:l'!y a do1goz6 f'm 
a rugyan!g r, mt'lf kell -n van. az uj cimen. kösponti titkár. 1 nen fa ezi<rt l.irnlünk annak k~ 
MAGYAR BANY ASZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYA TEJ .EPEK HIREI. 
cHuNGARI A:-1 . IINERS' JOüRNAL) 
214 East 13th Street, New York. WICKHill, w VA. 8gy Jo, te tv.runk •iánlj• .. , a Iu, MEGK.EZDTlliK A MUNKAT. 
magyu baJUnunk azt irja on- lyet a magyar bánybzoknak. M.ONTOOMERY, W. VA. .-\ 
-h ._,.tlflüJJ ~- bá.nyúalap u TIM' Oa.lr._ H~ ~';;. .JolU'Dal nan, hory a munka jól ~ gy'. wtu- nult h~t.en a binyáezok a ( 'abm 
Bs1mü.1t Allamokball ---------- dt"n n&p dolgoznak. . ._gy.öt auk M:- VER~ON, ll.L. Azt •~ Creek dl&trictbeu ujra mnnUhoi 
magas a nén és a ladol6uak ton~ J~ Ka89&L Jo1.Bef _magyar t trn- látttt.k miu~n a két bányaazerw-
Szerke,rt{f HflllLER M ARTON Editor MARTI N HIMLER nímkfnt masina ntán :n !!S egy runk, hogy ott nmt;a ugya_u bi.- :.wt kö,tt megcgyt>zés jött létre. A 
_ Ra . nyol<•ad. pik után pedig 40 f• ;,o nya, i.1,, a kAr(> ap-ban ~1\·e~rn rüviú t'h tii .o.trtljk ugyanis ni'lll 
El•,ll...t&I Ar: _bub<ocripUoa t.ee. eenlt•t íiz-.:tnek II a haro111 (bot• vesznf'k fi-1 ma~,ya.r mu11k1L,t_m1~- & tár l\!IÁgokkal való kiili.ioböiGt• 
~::. ,Ulamokbaa ep- f,yre ::·: ~nb!::i t.:ll.llH States - • • • • • · ::: lom, emPlésért iuc:bt"oltént rum.. diR' és mmt1, uk1 mPgkeres kPt-ha- b6l, hanem a Unitetl )linP w ork 
0 
• • • • okban 5 ef'ntet, entribE-11 ti centet rom . ,lollá.r közt, akt rt ~t tlol- en és a w ntern Ft."den.tioa köz. 
\lea:J~t 1111.Dlka mü.t.lirtülr.i.• l"ubu.hN:I Efftt7 Tb1U'■da7 adnak .Jeh•nleg , sak két magyar gozm. Kassai J6uef ~u~•: .hog:,, ti ÖMzPkulonbo.iésből 6Zármazott. 
ember Jolgorik a telepen rosuul megy mOlll u 1Umo1 1 ma• _ 
gyar be.jtinak aorsa. a.il'rt ajánl- VISSZA. A. XUNK.AJIOZ. 
MA.RTINS CREEK, P A. Azt ja a gyin 111nnkát ~ ... kt'MU!t'gl(t'I 
Kiadja : a Magyar Bányáazlap Kiad6n íllalat, R . T. 
irj& onnan KrOflzt-ncky .J1iD4'f ad teh·iliígomtlt1U a hozzá !orduUi Sub-head, 2 hu. Helvetia éti Rim 
The u • ...-...,. Hine,os Orpn t. WMt~n for ,unen. ot MJnel'II, by ,nneN1. tMtvér, hogy a munka a köblnyi• maR':yarokuak. ('Ímt> : .JC>Kf'ph KaM- lullly.íi.kban ujra megkezdtltk a 
1!116. MA.TUS t. 
·····································-· NÉMETH JÁNOS 
uentul minden p6nzkü]deméoyről nemcaak 
Postai feladóvevényt 
hanem egyidejüleg 
a cimzett által saját kezüleg aláirt 
HIVATALOS ELISMERVÉNYT 
i1 küldi m4gbiz6inak. 
100 korona $14.00 
Megbisu&it küldje erre a cimre : 
NÉMETH JÁNOS 
Eut•r■d u S-oud c1 ... 11'.aUer at tbe Po•t ornce at Ne• York, N Y 
Under tbe Act or Karch J, 1171 
ban jól m gy N zivNe-n adnak r.i, ~;!u :\la111 St., ,rt \'rrnon, Ill. muuk11t._ Elc&nor•on, Waüi 
munkát a magyar b.íi.nyáa.nak. A tonban szmtéu dolgowi !o.guak. volt caúárl 61 kirilyi iigynólr: 
1 i;cki~bb fizdés tl.iá naponta, TE.RR.E-HAUTE, IND. C,;or- Tudvalevőleg P_t>nns!h·1UUa i.1- 3915 B&OADWA.Y, NJ:W YOU 
=====================! dr a lrrt1>bh"u enni'I töhhrt k • 1os l<'er ne ~h"l'rnuk tudatja w•- law pu.baul•n ker~lete1bt:n a 10k FI<JKJRODAK : 
rt> nek lunk, hotQ az ott, 1l1 háu~·ákban htlyl'n abha hagytak a banyhzok 1597 Second A ve. 1561 Germantou:n Ao.n.ue 
e h~teu hoz..zx fogtak ujra a mu1.1- a munkát, mnt helyi jellegü kö• 83. utca sarkán PHILADE LPHIA, PA . 
P A.GETON w VA. Fodor kához hegy telj, hóuapou 1ar- \"etei' iket _uem akarták a tá?'!J.&- 227 Trnt A Mmu 150 S econd St., Panaic, N. J. l\1unkások tavasza 
Sltnclor tf'tltvinmk tudatja Yl'liink tott tétl~rutég után ezl•rötnAz baJ• Meok teljt.'11:~PDI. KUlönöat-n érin. 23. utcai Ferry közelében 1416 S. Broadwav,St.Lou/.a,Mo 
KUNKAB-MOZGALMAX MINDEN1"EU.-8ZTRA.JKOK PITTS- u ottani állapotokat. 11 8 követ• tár„unk lillt 1nu11kfth11. h~tfö11 reg- tette a t-.ttraJk ,~ef[en;on m_t•gyH, ■•■■■■■■••■■■■■■•••••••••••••••••••••••• 
BURGH.BA.N :&s SZTRAJKOK NEW YORKBAN kl'zöket írja:_ Itt a munka jól gt"I, ahol magyarok i,. nagy l(ZKmban r-------------------
niegy. dolgozwik mindt•n nap .. \ A spet'(IWt'li '.\o. 1, a Paxton, a clolgo.zuak. , . . 1 
~mk a urnnká,.ok, hogy .a ta. \·&llan1111k Rt'ilunk. ml\g~·ar luí.- luín.,a eg~·enP. 1:1 tiz,'•n llltli;(ft Ílg'II HOl-('dah· f'_~ 11 FOBhlllf' biin:i,·íik r:•l Örommrl ..rt .. ~ulunk rnla, hot,r,)' ~ • T e 
VllU tt· van . . \ 1. elernyedt izmok nyúzokrúl ugy u tudják, hogy h{•t•Jnolc uk bNule \ít kl'vé.a, n•tti-k u U.Zfflll"t t·itnlol"t', Je ro- a„JVl'lll h Trou_t Run_ telepeken CU~l4t5yMa~~~!st!~tpany 
!Jra ki(enulnck. iu e-.rö11 munkás- mi mindig a ku1.dö munkú.tt'St• gá.1. ~romi, kő i igt•n kt-vf'K he• ,·id pál- nap alatt u i•~t'8 bá- uj_ra munkához lattak es ugy 1.6.t 
tal'Ot acfl08 kemény · ggf'l nynl• vérPink mell{'tt ,·agyunk. hog.,· lyt'n un a hán)·iinkhan, riyitott Dyák dol1101.tatni ~ogua~ ~n a az.1k, ho~ egy pár nap _ala,tt -
uak. a nbuolga tatt6 uait:,,rak nemcaak a f'fJkonu;rnvti11k, de a lámpákkal dolgozunk. Kil"fuám• nMke~ k llB''.I a han:i,·~táru.<1aR'ok ~ala.D. mire ~ torok ~ ohasoltboz 
f lé és kt-nyt'ret követ<-lnek a aá- fll1nogatú11nk iR mindig ott ,·an. ra kapjuk a rizl'lfill és ej?y-egy f'mbe_~•• mint a z.í•.np1a1·on ér~t'- ernek, - rrundenfele ml'g- le,p- a 
11aclt mo:tolygásu munkás gyenn1·- ha Utig)obh 1larah kenyérirt kiis• káré az~nért ma!lina. után 75
1 
pik kl-'lt uzhtt-mh1:1;~ b1zt~r11 \"e„z1k, megfebrn a. béke. 
kelrntk. dö munká>1ok flt',ll' ité!lért van lnik• után romokban 8:'i ('f'Otf'f fiz.-tn.-k. hogy nagyon JO 1clllk kovetkeznl'k 'Wheeling, 'W. Va. 
S;o:trijkolnak mindf'nfrlé éi. cau- -.f.g és ha 1110· ho,wá a 11on1 magá- A hi·tingekben (hradíng) a. masi- 11 bányiluok rflllzt're. C'11ortos 1"e- BANYASZ.H.A.LAL. 
JÍIU e&éll a hP.ten kiizt>l negyed mii- v11l. hogy a muinció gyárak mun- 1111 az{,nt'rt M. a pik ufn~rt rgy renc ajánlja t>7.t K hrlyet • mag_\·a.- DANTE, VA. llegint embrrt 
hó dolgoz:6 munt..íJJ ember tette lt·: kúai rá leaznrk azoruh·a, bizto. dollárt adn11k kárénként. Kom. roknak ölt a dantei bánya. A magyar li 
a kezéböl a ueruá.rl'lot, hogy tiu•I lritJuk őkf't a mi unfny támoga. páni11 mnnkú v11n rlegeodö. ha rok hoazu ntu .azinte meg sem 
tesség@aebb [iut~ r 1lr.arjana.k ki' ht unkról. zaka,tM. va~- mb küliinmunka CLINTON, IND A clintoni látuik. hogy azaporodtak egygyel 
nrhéz: muuka\jukér1. ; .\ hallll-g~Nrak tulajdouo,iaj adja maglt el6. art azok eh-ég bányában ápriba t'lej,• óta ■1-üne• - a ma.-yar halottak h0111Zu név 
.\ bimyá., ,:ok i11 késtr-D \"Oltak a: lllllJY hau:onra dolgoznak h fpPn zik, mindf'níHe anyag zinlén bő tPJt a munka, rt'uhf'n mert átala. ti.sztájAn aem lii.nik fel, hogy ~ 
harc,. )1 i i ugy h1ttűk. hogy azért mf'g nagyobb ha.u:oora éhe. \"t'D van k, a dii;cemek ~mmi haja kitbokat ,·égt>.ztek a binyában. mét elvHdf'tttink egy bajtArat 
utrijkkal kell majd kivasalnun\: 1ek. • 'tm fogják hát ~oll e1uk• vag~- alkalmatlamtá,ra niue . R1.f'. rl:iu;b,·n prdig mt'rt nt-m volt ru~g m 1:okoll ,lolof( az ilyumi e.zen 
azt a ki i bérJaHtáat, amit most ,·a tartani a gyáraikat éli ha. lltni rt>nrsétlen3ég ritkán fordul elö. • teljesen kkzf'n a meeegyeztll a a telt'pt'n , 
megkaJ1ttluk, id!íg _ltát a ma1runk fo~jllk. hogy & m~ká ok ■Wez- a munkb emberrel tiuteaég~n bányászok~ & bányatulajdonoto~ .'\.iw .
1 
Ula yar bajtlmsunk ki,, 
1'4J& foglalt Jp bt>nuu,nket. r'f'l egyhrfogva Vefil.21~ [el a harcot bánnak. -~árom nobú hú 5,dol- kiizt. .ht irják tnOHt onnan baJ• zül alt vang hóna , hogy egyet 
Ifog_\· a.zonba~1 a m1 ugy1 '.ukt't l'I Pl4hh ntóhh hra<1.Ji\k a dereku- !irha ke_rul havo~t~, a,: f'le~m1 1.1·• társa.ink. hogr riil'id pár nap ~Jatt kt>t,tőt !"' \"etzittsüJ és különöten 
mt4z:ték ea a hH..Dyá_~ban beke lesz lr:at. reknf'ok Jól megkt'nk u ir1tt. F'o- _ talim mire e orok napvilagot u ntolsú e -két évben ol gya 
tovib~ aa. feltétlen11l fi.ll'."'elem_md ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; litnak ott i~ m11nUboz:. fog- koriak lettef a U:f'ttncsltle~gek 
kell \, érnunk a r,~rakban ~ • 1 ! na~ H l ~(,(Ok &1nbere1 ut ho '" minden biwn,úz rettego;e 
muhel,ye :>en dolgo&o tf'.!ltv~reu1k '!lhtjúk, !i.ote) Jft 11ióre Pl vannak K.. l i i -~ 
.. , ak,k • I ,rutol"6eaaklimö% B1·ztos az a pe'nz '"' .,,,,nkánl, meg,·, ny''": 
fol)amodnak hop:y rendea munka ,\prili 20-áu \'eaelovsky Már 
bí·rt érheucu,•k el OIDOI TARGYALASOK. tou tri.h·i•1·tinkrt lt'iit<iltc a teto 
• Jikor a napilapok b&,iáhjain itt és a legjobb helyen can, am# az uj ha-
iti ott 1„11,r!jkrlil, kiizd,i tektvérek dikölcsiJnbe fektet az amerikai magyar. 
, . 1 oln unk, flOha egy pertro sem De nemcsak bizt08, mert hiazen a m a• 
sz:abad megfeled.temUnk r6la, - gyar államnak adja, hanem meg i, dup-
ogy a testvéreinkr3l, a drt iua• láz6dik, ha most jegyez. mleUJtt ujra 
dó ·nunlr:á.: társainkról ,·an u&. a emelkedik a korona 6rfolyam a. M08t 
lrikt>t uak ugy k,zálonányol • igazán nincs id6 halautásra, molt cae• 
nagyt6ke, nint bt-im,inket &, fpen lekedni • jegyezni kell I• J)Mig mielőbb. 
ol) an aze tdtel kell foglalkoz-
nunli: u ö ,lnlgaikkal mint a a&· 
Ját magunkéva l. 
A legtohh baj a mun.Jeió:iok ko• 
z1tt \"AD. \ lftaur.gyi.r~ok, akik 
hihetetlen u&fl'.'' baunot dgnak a 
nebukbe a ,érea iparból, ol:,,an 
p1u:koan komiuul fuetik a mun-
k:úaikat,. hogy uok nem akarnak 
todbb b potyira dolgotrn, 10-
kább abba hagyják egfaun a m11n-1 
kát. 
As a pi."zko:i hullaketelyük, a 
kit a nagy hiborn.11 hMznnhól mii• 
li6kat a7.l'JU.nü:, akik peug6ben 
fürödnflk pttw Yorkban ugyanak-
kor mikor az Utalok kAsziUtt 1~ 
ze~k nyomin drfiirdö fakad. 11 
amikor a nekik: ,iolgo1,6 mnnki-
tWk v~nuad9'irgal vannak borit,. 
va, nem a.karnak egy centet aem 
a munkásoknak adni abh6\ a ha-
RZOnb6L 
~{ Mt hlit aztrájkba lérltf'lr:. -
Sztra\jlr:ba lf ptek majrlntm a1 Olz-
ll gyirhan M a gyirot10k alie-
t hogy m~gadnák u emhf'reik 
k léaét, lr:i7.árták 4ket a mnn. 
Ub61. beeaulr:Uk a gyiraikat e~ 
Q banv l:iétrt> ngy hónapra, _.. 
h1ue-n- 6k meartehe ik, 5k eleget 
kereetek már e<ld if" 111 11 vlirr111 11i-
lf'tliOI. 
lfo•t nem tu lm. hogy mi leu 
ezekkel u emberekkel. ~bebsé-
gea, hOi)· .a nyomoru.úg vitiua '"i• 
Kér a szülőhaza 
1 
t alán ut6ljára • nem allmúzanát , ,rem ajándé-
kot, hanem kölcaönt. Nemcsak a •zivünkhiJz, 
de az nziinkhöz ~ fordul , amikor ezt a befek-
letéat ajánlja. Seqi.taéget kér • voltaképen 
rajtunk, amerikai magyarokon argit, nttrt 
hiu en, a ki hadiJ..-ölc,önt j eggez, az tekinté-
l11es haazonra te,z azert. J egyezzen tehát mi-
előbb KISS E,ffIL bankárnál, akit lffaoyaro rszágb6l legeUJ-








l 'ágja ki é• töltae J.-l az alábbi u elvln11t: 
KISS EMIL , bankár 
178 Sttond AN. New York, N. Y . 
Ezennrl Jegyzek ..................... _.azdzaUkoa magyar hadi-
külc1önt .. • .. .koroM l rtikben ia annak lede-
zl•lr„ ld~ naellékeUk $ .............................. . 
Név : • ·••····· ...... ............................ ----
J • ároa, állam : ... _ ___ . 
'S°f'm turlm. 111i az oka, cl„ a d1111 
tei tl'l1•1wu tul11-Rgo11 f{yakran tiir 
tinik azereneaHl<'n.tég éa tAlán ez 
LOOA.N, 0 A ITocking Val. Irt ml-'uu,·k a hAnyWOk niO!lt1111á 
lry bányáaui 6a a táru , R'Ok kép• han mb ,·1,ll'krt, Elöfiutőink k<il-
\·i.srlö1 !?2-~n ult,•k OSSZ<' ho~y I tozkodál•1hl.l látjuk, hogJ l(illJp. 
,·t'1tl<'gN egyetaég~~ me.gk _ k. geaen tAvoznak a maizyarok Oao 
tit ol:·an. fl t>llentett>k ID<'rultek tcrl,I & h!r • tirsad.g erö 
11 
hrr 
fel ~andJ4rt a tan_ic. kozúo~ kez- dt>t u. mnnká után. rnrg füt't,.._ 
tl_ett>n. hOR'Y h_f'lt'k1g tartó txrgya- ja\'ltút ~ ii;r, nem képe!M'lr: elc 
IMOkra lt•hetuuk rlkfq,11lve. ,l,('Pfülö munkanöt tartan i II hAm·li 
jukhan 
Kt!LöNöS J'IGYELEM I F,J. 
ALAPTŐKE iS FELESLEG $600,000.00 
Pénst killdib>k u óhaába • lecolnoóbb D&pi 
irfol:,,.m aerint, t.e!Jeo folel6olég mellat&. 
Miel6tt p6nlt küJc1one Itua, kérjen l<llib>k 
1.rjec,,,Qcet. 
TAKAUK BETlliTEKRE 4% KAMATOT J'IZ1lTtlNK, 
PilNZT VISIJZA J'IZETtlNK J'ELMONDAB NlliLKIJL. 
Leveleit clmeue m&f1UUI erre • cimrt: 
SECURllY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. 
·······---··························~---Pénzküldés Magyarországba. 5 
\ _ háLoru n•"l 11J umurt e k o;c .a pf,nz iutui:Nc-. - \11 ba%.'I· 
k úldjük 1'<·nx#t: u ön houátart.oaól ffllllNn aa ai-u 1-kok 
\,é.l"lO("l,-lkEhn: 
'.\ fl' \l f.."T '\ E \J ZF.TI B\'\K DBRLI '\ 
('S. it.<; KIR. tlfT"J,, UH.'.\K • • • • • • 8.cR 
\f..,-ar 1--Mmltölo N P t<nnáJló llaok Bl"DAPKST 
Pf:..;TI \J .UOl.".\R KF.RF.M KR OF.LJU nxsx 80PRO"\' 
PiEJt J ,ESZA.\IJTOJ,ó R.\ X'K PRAG.\ 








Quarter Savings Bank : 
Kl' U "O"LIH OSZTA.LYA : 
MA RKET AND 1611, STREET, WHEELIN G, W. J/.1 . ■ 
··········-···························" 
teljes felelősség mellett 
EZ!!:& KOllONAN J'ELtlLI trtlLDBDNYE!aUL 
DDVEZMAllYES A&. - &iSZLl!:TEB All.ll!GY-
Zi U&T IIUANAK. .Sket a réR"i felüt lek me.llett • 
munkiba, de az: is leheWgfll, -
hogy kitartanak kh·ánd,gaik m~l-
Iett. lebe~ges, hogy bo1Uabb id.S· 
tart6 kfizrlrlem kvvet krzik éM 
9%ert aziik~get llo" Amerika öu-
aca mnnlr:W1 illlht foglaljanak 
KISS EMIL 
a magyarok bankárja 
kérjük azokat a bajtániakat, akik 
!úliiok kt'irdö ivf't kapnak, l'IZi\"f'R-
kedjenf'k azokat kiti:i ltve minél 
rlöbh ,·i aküldeni, hogy a mun-
káról a mag:ur b&nyúzokat táj~ 
koz:tathusuk. Akik bármily ilgy-
ben irnak honbk. 1oha ne fe-lcjt -
J:k el t'gy-két Q;ÓYal mtgimi ad, 
ho,y ». telrpiikon hogy mPgy a 
munka. Kil'ánatra a munkahirek 
beküldöint>k • 11rv,··t titokban tart-
juk, de caak nh.alá.irásaal lwk ül-
dött hirt'ket ko,: iink J)t"ru:e 1, 11h 
The l!:~nd National Bank 
J'IPTR AVE. io WOOD STl!.EET SAIIJUli , P . 0 . BOX 1233 f 
u „ éredkütben 
'"eküok: nem Ül bll már uin.1 
.. ___________________ .. , ,Elldll 133 SECOND AVE NEW YORK. N. Y. PITTSB'CJ&GR, PA. J ................ 
1916. MAJT"S 4 
XVI. 
CMpak András végig barangolta New 
York minden olyan táját, amelyen fellel-
hetni vélte a szegény fiu Rózsit, de persze 
hiába. 
Va16ságoa kétségbeesés vett már erőt a 
fiun, akiben annál nagyobb lángra lobbant 
a Rózsi iránt való szenvedélye, mennél in-
kább ttinni kezdett a reménye arra nézve, 
hogy megtalálhatja a lányt. Sehol sem tud-
tak a Jlmy felől semmit. 
Most már eszébe jutott az is, hogy talán 
méfis csak és?.Szerü volna elmenni ahoz a 
bizonyos Mr. Smith gyároshoz, akiről az a 
gazember Deli Pista is beszélt, de meg aki-
röl ó maga is tudott. 
Eleinte gondolni sem akart erre, mert 
• azt tartotta, hogy Rózsi oda csak rossz 
az&ndékkal mehetett volna, azt pedig nem 
tehette, ha egyszer őt szereti. Utóbb azon-
ban, hogy mind kevesebb volt már a remé-
nye arra, hogy Rózsit megtaliilja, kezdett 
már ezzel a gondolattal is megbarátkozni. 
Kezdte már belátni, hogy hiszen végre is el-
mehetett talán Rózsi ahhoz a Smith urhoz 
egy~zerüen munkáért is és akkor nem vé-
tett Rózsi azzal senki ellen, ö pedig megtud-
hatja a Smith u·rtól, hogy hol van a lány. 
Fáradt volt már András, elcsigázott, izga-
tott. kimerült. Hanem azért mégis csak elin-
dult. hogy elmegy a Smith gyárába és meg-
kérdezi magát Smithet, hogy mit tud a lány. 
ról. Előkere.o;te azt a papirost, amelyen fel 
\·olt neki in·a a Smith cime és egy óra mulva 
ott állt a derék bányász gyerek az előtt a hé.z 
elott. amelynek emeletén volt a hires, finom 
noi ruhagyár. Felnézett a magas házra és ott 
látta valahol, az egyik emelet ho!Ujzában a 
Smith cégének a tábláját. Azzal hát tisztA-
ban volt, hogy jó helyen jár. 
Ez annak a napnak esti óráiban Wr-
tént. amely napon Rózsi először öltözk0dött 
fel a gyár nagy termében éR a mely napon 
rilyan szép sikert aratott azáltal, hogy .a 
chicagói vásárló épen azt a ruhát és cs.akIB 
azt rendelte meg tucatjával, amelyben ö, 
mint kezdó vonult fel elötte. S aminek az 
órömére Mr. Smith, a jóságos főnök ur, 
meghivta öt vacsorára. 
Rózsi elöször nagyon megijedt a meg-
hi,rástól. Smith azonban csak épen beszólt 
a lányok öltöző szobájába és az ajtón ke-
resztül, hogy meghívja öt ma e~tére, aztán 
ugy elment, hogy Rózsi akkor ~e mondhat-
ta volna neki azt, hogy ö nem akar egyedül 
mulatni menni a fönökéve], még ha akar-
ta volna i!I. 
Egész nap törte a fejét, hogy is lesz 
az estére, mert sehogy sem tetszett neki az 
a meghivás, de viszont meg se akarta sér-
teni azt az embert, akitől függött most az 
egész jövője. S aki eddig olyan jó volt 
hozza. Nincs abban talán semmi rossz, -
gondolta magában, - ha elfogadja a szives 
meghiv~t. elmegy Smith urral vacsorázni, 
aztán szinházba. Igy szokás az nagy vá-
rosokban. Nem talál abban ~enki ~e sem-
mi rosszat. 
Elkövetkezett a délután öt óra, ami-
kor a próbáló kisasszonyok munkaideje le-
jár és ők haza mehetnek. 
Ment i.1 valamennyi, csak ép Rózsi nem 
mehetett még, mert valami igazitani való 
akadt ép azon a ruhán, amelyet a chicagói 
\·evő meyvásárolt s a forelady ott tartotta 
még egy kis időre Rózsit. 
A többi leány vihogva, kacagva indult 
hazafelé R Rózsinak olyan furcsán jött elő 
ez a vihogás. Mintha az ö rm:ására nevet-
tek volna a lányok. 
A forelady még egr darabig tett-vett 
a ruhán, amely Rózsin volt, aztán kijelen-
tette. hogy minden rendben van. 
Rózsi fellélegzett s örült, hogy haza 
mehet. Azzal már tisztában volt, hogy hát 
mégis csak elfogadja a Smith ur meghivá-
sát. 
Mit is tehetne egyebet? 
Oda ment Rózsi a szobába, a hol az ö 
zekrénye volt, amelybe az utcai ruháját, 
cipőjét, kalapját tette, mielőtt felpróbálta 
a báli ruhát, amelyben most állt. Oda ment 
és vetkezni akart kezdeni, hogy levesse a 
szép8ége11 elóltélyi ruhát, és felvegye magá-
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ra ujra az utcai ruháját. De az a:sszony in-
tett neki, Yisszahivta magához é~ meg!\imo-
gatta, kedv~en, mosolyogva. 
ruhát és ebben fog ma este magával mu-
latni a Broadwayn. 
re maga ~evésbé le.qz elegáns, mint bárki 
más. 
- Nem kell levetkezni, kis lány, -
mondotta a forelady.- Minek? Mr. Smith 
ma jó vásárt csinált azáltal, hogy annak a 
chicagói milliomos nagykereskedőnek el-
adhatott pár tucatot abból a ruhából, mely-
nek a mintája most magán van és ezért ma-
gát meghivta ma estére szinházba és vacso-
rára. Maga még nem ismeri őt, hát talán 
megfogja lepni, hogy annyira hálás em-
ber 6, hogy magának ajáudékozza ezt a 
- Velem mulatni? Nem értem! Hi-
szen engem épen csak vacsorára hívott meg 
meg, és színházba. Oda meg csak nem me-
gyek ilyen kivágott, báli ruhában. 
- Dehogy nem! - biztatta az asszony. 
- :Maga m~ nem tud semmit, magának el 
fog áJlani a szeme-szája, ha majd meglátja, 
hogy micsoda estélyi ruhákban járnak itt 
az e1ökel6 lányok és asszonyok az éttermek-
be és a színházakba. Csak nem hiszi, hogy 
ha magét Mr. Smith "viszi ki" a Broadway-
Rózsi nagyon ostobán nézett maga elé, 
de annál okosabban nézett rá a kitanult, ta-
pasztalt forelady, aki sok ilyen jelenetet 
csinált végig már, amióta ebben a szakmá-
ban dolgozik s annyi szép lény van a keze 
alatt. A fónök urak mind egyformák a 
szép lányokkal .szemben. Smith ur sem ki. 
vétel. 
Egy nagy, földig érő tükörtől alig egy 
lépésnyire álltak. A forelady sz.ép lassan 
ugy forditotta a leányt, hogy az egyszerre 
AZ E HETI SZÁM, 
mely 11108t csütörtököti jelent m.eg, szinUn azt mutatja, hogy ez az uj képet ujaág 
olyan szép és olyan érdekes, hogy annak egy amerikai magyar házb6l sem szabadna 
liiányozni. lme néhány a legujabb szám cikkeiből: 
Al. öSSZEESKtJVőK 
Három képpel az amerikai l1áboru-tröszt 
milliom08ainak összesküvéséről. 
Al. AJRIS FORRADALOM 
elfogott i•ezéré,aek, Sir Casementnek bemu-
tatása irásban és képben. 
Al. öRDöG SZEME 
melyet állitólag sok képzel/idő ember lát éj-
jel a sötétben. 
A KtMEK 
Izgalmas regény az eur6pai ltáboru kém-
jeinek kalandjair6l. 
A NIJINSKY LEGENDA 
KiJX!:k::l a 1:ilágldrü orosz táncosr6l, a 
kit • saját any6sa, Márkua Emma, kémMk 
nettzett. 
A PERSELY 
Egy kedt-es mulattat6 ameri.kai elbeszé-
lés, sok bonyodalommal. 
A KIVERT KUIT A 
Eredeti amerikai magyar regény javit6-
i11tézetek és fegyházak rejtelmeirlJI. Jrta: 
"Egy öreg amerikás". Ugyanaz, aki "Egy 
öreg bán11ász'' ir6 niv alatt ir ja a "Bányász 
Lánya" cimiJ regényt. 
ENNYI t:RDEKES OLVASMANYT EGY Kt:PES UJSAG SE NYUJT!/ S EZ CSAK 
EGY Rt:SZE AZ EGt:SZ TARTALOMNAK. 
VERSEK, ELBESZt:Lt:SEK, ASSZONYOKNAK S LEANYOKNAK VALó ROVAT, 
HETI KRóNIKA, MESEbfONDó, t:RDEKES DOLGOK, STB. 
HARMINCNAL TöBB KtP MINDEN EGYF.S SZAMBAN! 
HA MOST FIZET EUJ, AZ ELSIJ SZAMOKAT IS MEGKOLDJOK. 
Ne lrigyjen ennek a hirdetéanek, a míg meg nem u111JzlJdik r6la és 
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!ó!Zemben találta magát a tükörrel, amely-
ben hirtelen meglátta a saját ea&iz alakját 
abban a remek ruhában. 
Az asszony jól .számitott. a leányban 
felébredt a hiuság és már ia kevesebb ked-
vet Arult el a szépsége.s ruha levetésére. 
- De hát illik mindezt elfogadni a lfr. 
Smithtől? - kérdezte Rózsi. 
- Amerikában vagyunk, édesem, es 
itt csak a bolond nem fogad el valamit, a 
mit kinálnak neki, - felelt az asszony. 
Közben mult az id6, hétre járt, !ól hir-
telen ott termett Rózsi és a forelady előtt 
Mr. Smith, elegánsan, frakkosan, fehér-
nyakkendfü:ien. 
- J6 eótét, ::11i:SS Rózsi, - ttzólt Mr 
Smith. - Nagyszerilen áll magán az a ru-
ha. Nem csodálom, hogy az a chicagói vá-
sárló meg,·ette ezt a mintát s rendelt be1o-
le eleget. Ez a maga érdeme. No de, ha 
ugy teL~zik, mehetünk. 
Rózsi irult, pirult, ~zólni akart ,·ala-
mit, de csak hebegett, iszonyu zavart volt, 
nem tudta, helyesen cselekszik-e \·agy .sem, 
cMk ott tipegett tebetetlenill. 
- Jó mulatást. - mondta az 8&$zonv 
mialatt ráadott a Rózsi vállaira egy drága 
belépőt, aranynyal hímzett !lelyemböl nló 
köntöst. - Igy ni, most rendben van egé-
!lzen l -
- Menjünk, menjünk, - szólt smith, 
- különben elkéstink, hiszen szinház előtt 
talán még \·acsorázni is akarunk. 
Ezzel fodult már kifelé az elevátor fele. 
Beszálltak az elevátorba, amely egy ro-
vid perc alatt levitte öket s ök mentek ki-
felé a házból az utcára, ahol automobil vár-
ta Smithet. 
S ahol kint Alit András és azon tép{'lo-
dött. hogy felmenjen-e hát ahoz a Mr. 
Smith.hez, aki talán mégis tudna valami 
fekilágositá.oit adni neki Rózsiról. Arról 
a szegény kiA leányról, akit ö sziYe egész sze-
relmé\'el szeret s aki azért szökött meg Lm-
coln:wilteböl az apja mellöl, mert sz ahoz 
a gazdaa Dumci::a fiuhoz akarta adni.. . 
Este volt már, hát a kapu al.1a ki volt 
világiH-·a \'lllamos lámpákkal. A kapu tár-
\·a-nyitva volt s h0&szukás kapualJ ,·ezetett 
az utcáról oda, ahol Smithnek és Rózsinak 
ki kellett jönniök ll7. elevátorból. amikor a 
földszintre leértek. 
András végre rá.Mzimta magát. hogy h-
ten neki, felmegy a gyároRhoz. 
tp neki indu1t az utcán a kapunak, a 
mikor hirtelen meglátta. hogy egy elegáns 
cilinderes ur jón kifelé egy előkelö, báli ru-
hás hölgygyel. 
.Megállt, hadd jöjjenek elébb azok ki, 
maJd akkor megy 6 be a házba. S azok 
egyre köJ;elebb érkeztek. Smith és Rózsi. 
András ki~fl~ félre huzódott, még mindig 
nem i~men·e meg a fényes öltözékben Rö--
zsit. Rózsi meg szemlesütve, elgondolkoz,·a 
ment Smíth mel1ett. 
- SzenL<1éges aty8.m, - rebbent most 
el az Andri1s ajkáról rémülettel a szó, 
hiszen ez a cifra dáma Rózsi! 
A fejéhez kapott a fiu, eltántorodott 
ijedtében. Forgott \'ele az egész világ. ab-
ban a percben ugy érezte, mintha meghalt 
volna ott ő előtte a Rózsi. 
Azok ezalatt beszálltak az automobilba 
és még mielőtt magához tért volna az ámu-
lntából, az automobil már el i.s robogott. 
{Folytatjuk.) 
MAGYAR BANYASZLAP 1916. MÁJUS 11. 
A világháború. 
AZ IR SZABADSÁGHARC. 
Évszázadokon keresztül uralkodtak az angolok az íreken, 
s becstelen, zsarnoki uralmukkal sikerült a gazdag és népes szi-
get-országot koldusbotra jutatni. Elszegényedett a lakosság 
es a hajdan nagy nemzetből már csak mintegy négy milliónyi 
maradt meg őshazájában; a többi kivándorolt jobb hazát keres-
ni. A világháború nem kedvezett Angliának; egymás után ér-
ték a csúfos vereségek és emellett az írek szabadság-vágya is ko-
moly gondot okozott az angol kormánynak. Sejtették, hogy 
nagy arányú összeesküvés van az angol uralom ellen, de nem 
tudták a vezéreket kifürkészni. 
Német hajók vitték titokban a fegyvereket, hogy segítsék 
a rokon nemzetet szabadságharcukban és már ki volt tűzve 
nap, mikor az utolsó munició rakománynyal együtt megérkezik 
az ir forradalom vezére. Német tengeralattjáró vitte a vezért 
az ir kikötőbe. Alig hogy partra lépett, megrohanták az angol 
íogdmeg-ek, és megvasalva vitték el Londonba, a német muni-
ciós hajót pedig elsülyesztették. Elárulták az Íreket s mint az 
ájrisok amerikai hivatalos lapja irja, a washingtoni kormány 
egy tagja volt a besúgó. 
Azt irja ez a lap, hogy valaki Washingtonból törvénytelen 
uton jutott birtokába az ir szabadságharc titkának és a semle-
gességük dacára siettek azt elárulni az angol kormánynak. Az 
árulás hirére fegyvert fogtak az irek és fővárosukban éjjel-nap-
pal tombol a harc, de még idáig fennen lobog az ir köztársasági 
zöld lobogó. A város felét a felkelők tartják birtokukban, hol 
elsáncolták magukat s a háztetőkön felállított gépfegyverekkel 
verik vissza az angol sorkatonaság rohamait. Már beleszóltak 
a nagy hajóágyuk is és lövegeik szétrombolják a szabadsághő-
sök erődítéseit. Lehet, hogy Anglia leveri a hazájukért harcoló 
ájrisokat, de most már láthatja mindenki, melyik hatalom küzd 
a kis nemzetek szabadságáért, Anglia-e vagy Németország? Az 
amerikai lapok nagy része gyujtogatóknak, zavargó homoknak 
akarja feltüntetni az ir szabadság harcosait, de ez megfizetett 
komisz hazugsági Hősök azok, kik boldoggá teszik nemzetüket 
ha győznek, ha pedig elvesznének, megérdemlik a tisztességes 
nemzetek örök becsülését. A magyarnak kell legjobban együtt 
érezni az Írekkel, sorsuk is hasonló. A 48-as szabadságharc el-
veszett az oroszok segitsége által, az irek küzdelmét talán si-
került legázolni Amerika segélyével. 
KÉPES V I L Á G L A P 
A legelső, legnagyobb és legszebb 
magyar képes hetilap Amerikában. 
MÁSODIK ÉVFOLYAM. 
Minden SZOMBATON ott van az 
előfizetők kezében. 
Á "KÉPES VILÁGLAP" minden szá-
ma telve van ÉRDEKFESZÍTŐ HÁ-
BORÚS KÉPEKKEL és szórakoztató, 
kalandos tanulságos olvasmányokkal. 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK 
4 Hónapra 1 dollár 
8 Hónapra 2 dollár 
1 Évre 3 dollár 
Szerkeszti BIRÓ JÁNOS 
ÉRTÉKES AJÁNDÉK 
AZ ELŐFIZETŐKNEK. 
Kivánatra szivesen küldünk 
INGYENES MUTATVÁNYSZÁMOT. 
Tegye az előfizetési dijat boríték-
ba és küldje el erre a cimre 
KÉPES V I L Á G L A P 
Box 435, Cleve land , O . 
A KIÉHEZTETETT ANGOL VARŐRSÉG. 
Száznegyvenhárom napig volt körülzárva az ázsiai első an-
gol hadsereg Kut-el-Amara várában. Nagy és erős felmentő 
sereg próbálkozott keresztül törni a török zárvonalon, hogy se-
gítséget vigyen a bennszorult éhező katonaságnak, de mindig 
véres fejjel veretett vissza. Megkísérelték sötét éjszakákon 
hajóval — a Tigris folyón belopózni a várba, de a törökök éber 
őrei rajta csípték őket s a szállító hajó egy-kettőre a viz fene-
kére került. Végre is nem maradt más hátra, mint megadni 
magukat. Az angolok szerint kilencezer főnyi helyőrsége volt 
a feladott várnak, melynek vezére az átadás előtt összerombol-
tatott minden használható és értékes holmit. A török jelenté-
sek 13,000 foglyot és nagy mennyiségű munició, ágyú, stb. zsák-
mányt emlegetnek. 
ÓRIÁSI ANGOL SEREG FRANCIA FÖLDON. 
Az angolok lassanként mind nagyobb sereget küldenek £ 
roskadozó francia hadsereg megerősítésére s ma már nem ke-
vesebb, mint másfél millió angol katona védi Franciaországot. 
Ez idáig a legnagyobb hadsereg, amit tengeren szállítottak ide-
gen országba. Természetesen ez a sereg nincs nagyon jól ki-
képezve, de azért nagy számánál fogva veszélyes lehet a néme-
tekre. 
AZ ANGOL HAJÓHAD GYÁSZNAPJAI. 
Nagy és érzékeny veszteség érte a hires angol hajórajt, a 
mikor egy felrobbanó akna a tenger fenekére szállította 14.000 
tonnás zászlós hadihajójukat. 
Az elsülyedt hajó egyike volt a legújabb és legszebb angol 
csatahajóknak. Legénységéből 124 fult a tengerbe, köztük több 
bajótiszt is. Ez a hajó már a tizenegyedik elpusztult nagy an-
gol hadihajó, melyeken kívül elveszett 35 kisebb cirkáló is. 
ZEPPELINEK ÉS HADIHAJÓK BOMBÁZZÁK ANGLIÁT. 
Német repülök látogatják az angol szigetet s bombákkal 
rombolják a munició gyárakat, katonai erődítéseket, vasutakat 
stb. A Zeppelinek munkáját megnehezíti az, hogy nagy gáz-
tartánya jó célpont a tüzérségnek és igy igen magasra kell fel-
emelkedniük, miáltal a bombaszóró gyakran eltéveszti célját. 
Német hadihajók is csináltak egy kis kellemetlen tavaszi 
meglepetést az angoloknak. Hajnali időben meglepték egy ki-
kötő városukat és félóra hosszat valóságos golyó záport zúdítot-
tak az álmából felriasztott kikötőre. Mire magukhoz tértek 
ijedtükből, már egy nagy őrhajó és több kis halászhajó roncsai 
úsztak a tenger vizében. Elsülyesztettek a németek azonkívül 
egy tengeralattjáró hajót is. 
OROSZ VERESÉG A KELETI HARCTÉREN. 
Sikeres német támadásról adnak hírt a hivatalos jelenté-
sek. Lengyelország északi részén rohanták meg a németek az 
oroszok állásait, — melyeket nemrég foglaltak el tőlük — és rö-
vid harc után legyűrték a védekezőket. Négy vezérkari tiszt, 
52 tiszt, és 5.600 közkatona került fogságba. Zsákmányoltak 
azpnkivül a németek több ágyút, 23 gyorstüzelőt, 10 bombavető 
gépet, nagy mennyiségű munieióval. Ugyanakkor József Fer-
dinánd főherceg seregei is visszavertek egy orosz támadást és 
elfogtak 180 embert. Az oroszok halottakban olyan súlyos vesz-
teséget szenvedtek, hogy kénytelen voltak visszavonulni. 
GÖRÖGORSZÁG FORRADALOM ELŐTT ÁLL. 
Napról-napra kétségbeesettebb lesz a görög nemzet helyze-
A kormány minden áron elakarja kerülni a háborút s min-
den erejével igyekszik visszatartani a betolakodó idegen serege-
ket. (Kivévén a már Szalonikiben letelepedett angol-franciákat.) 
Legutóbb a szerb csapatokat akarták az angolok átmasiroztatni 
az országon, hogy ne kelljen őket hajón szállítani Szalonikibe, 
de a görög kormány kereken megtagadta a követelést. Nem le-
het eltagadni, hogy mig a katonaság, különösen a magas rangú 
tisztek a királylyal együtt német pártiak, addig a nép a szövet-
ségesek felé vonzódik s félős, hogy rövidesen belső forradalom 
tör a német-barát kormány és az uralkodó ház ellen. 
VESZÉLYBEN EGYIPTOM. 
A török hadsereg sok kellemes meglepetést csinált szövet-
ségeseinek az utóbbi időben. Igaz, hogy az oroszok elleni harc 
nem valami kedvezően áll, de az angolokat minden irányban 
alaposan megrakják. -Nem elég, hogy hatalmas várukat elfog-
lalták, de most már Egyiptom felé is kezdenek mozgolódni a 
jól felszerelt török-arab csapatok. A Suez-csatorna választja el 
az angol járom alatt nyögő Egyiptomot az ázsiai török biroda-
lomtól. Ezt a csatornát féltve őrzik az angolok, mert ezen ke-
resztül juthatnak el a hajók a Földközi-tengerről a Csendes-
tenger felé. Hatalmas erődítéseket csináltak a kanális mind-
két partján és nagy sereget gyűjtöttek ösze azok védelmére. 
Már többször volt apró összetűzés ezen a helyen is a hadakozó 
felek között, de az első komoly összecsapás csak most történt, 
és az a törökök teljes győzelmével végződött. Az angolok vad 
futással menekültek ki sáncaikból, hátrahagyva 300 foglyot és 
felszereléseiket. 
FELGYÚJTOTT OROSZ HADIHAJÓ. 
Az északi tenger kikötőiben elbujt orosz hajóhadat is fel-
keresik a német repülőgépek és bombákkal igyekeznek kikerget-
ni őket rejtekhelyükről. A legutolsó látogatásnál több bom-
bával találtak el egy nagy orosz hadihajót, melyből hatalmas 
lángok törtek elő. Azonkivül megsérült több kisebb cirkáló és 
kereskedelmi hajó is. 
MERÉNYLET A BOLGÁR KÖVET ELLEN. 
A szövetségesek megint megkezdték az ő megszokott poli-
tikai munkájukat méreggel és bombákkal. Becsületes uton nem 
tudták legyőzni a központi hatalmak görögországi követeit, hát 
igyekeznek szép szerével eltenni őket a láb alól (értsd meggyil-
kolni.) A bolgár követen kezdték meg becstelen munkájukat. 
Bombájuk megrongálta a követségi palotát, de maga a követ 
sértetlen maradt. A görög kormány sajnálatát fejezte ki az eset 
felett és szigorú viszgálatot indított, melyen megállapították, 
hogy a bedobott bomba francia eredetű volt. 
FRANCIA GYEREKEKET ÖLNEK AZ AMERIKAI AGYUK. 
Az angolok szabadon garázdálkodnak Észak-Franciaország-
ban a barátság leple alatt. Állitólag hadászati szempontból 
rommá lövik a német állások mögötti francia falukat. Napon-
ként ezerszámra pusztulnak el a francia gyerekek és asszonyok 
Amerikában készült angol ágyuk lövegeitől. 
O K T O E M 1 E M N E M V E S Í M Á S H O L 
italt, csak ott, a hol a LEGJOBBAT kapja. — Közel 20.000 M A G Y A R 
VEVŐNK bizonyítja, hogy Amerikában a LEGJOBB italt a hires MORRIS 
FORST COMPANY-nál kapja. — Olcsóbb italt mindenütt kaphat, de a 
PÉNZEÉRT JOBBAT SEHOL. 
A LEGJOBB ITALAINK ARAI GALLONONKÉNT A KÖVETKEZÜK: 
Fehér vagy vörös gabonapálinka 
Tiszta zamatos Törköly 
Valódi Szilvórium 
A legjobb sötét Tea Rum 
ÍRJON ÁRJEGYZÉKÉRT 
J2.00—l.OO ig Tiszta erös Alkohol (Spiritusz) 
Í2.50—.A.flO-ig California! Tokaji Bor (édes) 
J2 50—5,00-ig Ohioi vsgy raliForniai vörös vagy 
52.0C—5.00-ig lehér savanyu borok 
endelésnól ml fizetjük a szállítási költséget keletre 
Feirst €®mpa 
VAN ÖNNEK EGY PHONOGRAPHJA? 
AKAR ÖN VASAROLNI EGYET? SZÜKSÉGE VAN LE-
MEZRE? TÜRE, VAGY MAS FELSZERELÉSRE? HA 
IGEN, JÖJJÖN HOZZÁNK. 
P i t t s b u r g h P h o n o g r a p h Co. 
1331 P e n n Avenue , P i t tsburgh, Pa. 
Az üzletünkben saját anyanyelvén vásárolhat. 
Nagy választékunk van COLUMBIA lemezekben. — Ha egy-két kellemes órát akar eltölteni, a 
mig a városban van, látogasson be hozzánk és mi díjtalanul eljátszuk önnek a legújabb magyar 
ÜZLETÜNK NYITVA VAN NAPONTA ESTE 9-ig. 
Bárhol lakik, szivesen adunk önnek hitelt kedvező feltételekkel. 
Azok szolgálatára, akik személyesen nem jöhetnek Pittsburgha, postai szolgálatot létesítettünk 
és e^en osztályunk vezetésével egy elsőrangú magyar üzletvezetőt biztunk meg, irhát tehát hozzánk 
magyarul és magyarul vájaszolunk. 
Alább írjuk az ujabb magyar lemezek jegyzékét: 
E 5117 (Nem mehet a háborúba .$1.25 
(Ferenc Jóska azt üzente. Énekelte Bartóky Matild 
10 Inches Rekordok 75 cent. 
E 2568 (Nem nyulsziv a baka szive. 75c. 
(Marka Gyurka. Énekelte Bartóky Matild 
E 2476 (Ide ide gyere ide. 75c. 
(Van egy csendes ház Budán. 75c. 
E 2478 ( A nagy utcán hogy ha járok. Ányos Laci. 75c. 
(Egyszer régen. (Kondor Ernö.) 75c. 
E 2479 (Nem való Bokréta. (Pethe.) 75c. 
(Első legény voltam én is. (Sas Náci.) 75c. 
E 2480 (Te drága. (Harsáuyi.) 75c. 
(Tangó. (M. Alfréd) Énekli Király Ernö és Solti Hermin. 
E 2477 (Egy kicsikét zavart vagyok. (Sas Náci.) 75c. 
(Ha te innen el nem mennél. (Révfy Géza.) 75c. 
E 2309 (Egy krajcáros levélpapír. Király Ernö cigányzene kísérettel 
(Amikor a vadgesztenye sorba. Király Ernő cigányzene ki-
( sérettel. 75c. 
E 2432 (Csikorgós, kopogós. Ide-oda dülöngélek. Játsza Berkes 
( Béla cigányzenekara. 
(Sárika lelkem. Játsza Bandi Marci cigányzenekara. 
E 2468 (A zöld erdőben. (In the green grove.) Waltz. Louis 
( Solar's Concertina Orchestra. 75c. 
(A báli királynője. (Queen of the ball.) Polka. Louis 
( Solar's Concertina Orchestra. 75c. 
12 Inches Rekord $1.00. 
E5116 (Édes anyám, édes anyám csak az a kérésem. 2. Alázatos 
(szolgája. 3. Kaszinó csárdás. Játsza magyar zenekar. 
(1. Édes anyám ha bejön. 2. Lyuk, lyuk, lyuk. 3. Csárdás 
( Játsza a magyar zenekar 
írjon teljes magyar árjegyzékünkért, ingyen küldjük mindenkinek. 
P I T T S B U R G H P H O N O G R A P H C O M P A N Y 
1331 PENN AVENUE PITSBURGH PA. 












Kupon minden dobozban 
Készpénzre vagy 
Szép ajándékokra cserélhető be 
Kérje az ajándéktárgyak jegyzékét 
NEBO DEPARTMENT 
95 First St., Jersey City, N.J . 
P. Lnillard Co. Inc-
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NŐSÜLNI AKAR A NAGYSAGOS VR, 
PEDIG VAN FELESÉGE. 
Egyik majnaplézről a másikba vándo-
rolt a nagyságos ur, sehol se volt hosszan 
maradása. Hanem azért dolgozott, dolgoz-
gatott, sőt csodálatos módon félre is tett 
egy kis pénzt, ami nála már igazán nagy 
dolog volt. Egész életében az ellenkezőjét 
tette ennek. A bányásztestvérek találgat-
ták is, hogy ugyan mi lehet az oka, mi lehet 
a célja annak, hogy a nagyságos ur igy ta-
karékoskodik? Mire gyűjt, mire gyűjt? ö 
azonban hallgatott, mint a sir és nagyon 
azon volt. hogy a más söréből és pálinká-. 
jából jusson r.eki is, és igy az ő pénze pe-
dig megmaradjon, mig a másét elissza. 
Valami nagy dologban törheti ma-
ga az eszét, nagyságos ur, — incselkedett 
[ vele a szépséges burdos asszony, akinek 
t csak az az egyetlen egy hibája volt, hogy 
i még azt -se igen tűrte, hogy valaki tulságo-
% san hosszan rajta felejtse a tekintetét az ő 
' termetén és igy a nagyságos ur se igen me-
részkedett incselkedni vele, udvarolni neki. 
Most az egyszer eltalálta, szép asz-
szony, — hagyta helyben a nagyságos ur. 
— Tökéletesen ugy van. Nagyobb dolgon 
már nem is törhetném az eszemet, mint a 
milyenen most töröm. 
Ugyan ugy-e? — álmélkodott a bur-
dos asszony, mialatt eltette a láda fiába azt 
a pénzt, amit megint csak odaadott neki a 
nagyságos ur, hogy őrizze meg az ő részé-
re, de ne adjon ki belőle egy kvóderkét se, 
még ha szomjan hal is. Kell az miiid a 
nagy célra. 
— Igy ni, — szólt az asszony, hogy be-
csukta a ládát és eltette a kulcsot a kötő-
je alá. — Hanem már most illik, vagy nem 
illik, csak meg kérdem, hogy mi hát az a 
nagy dolog, amiben maga sántikál? 
— Megsúgom, — kacsintott egyet ha-
miskásan a nagyságos ur és közelebb húzó-
dott az asszonyhoz. 
Bele is súgott valamit a fülébe, amire 
az asszony elébb felsikoltott a meglepeté-
sében, a'*án kacagni kezdett és tréfásan el 
lökte magától a nagyságos urat. 
— Menjen már maga bolondos, — be-
szélt az asszony. — Már hogv' gondolhat-
na maga a nősülésre, mikor 
— Mikor? Nos, nos! — vágott közbe a 
nagyságos ur. 
— mikor maga régen nős, — fejez-
te be az asszony a mondókáját. —Minek 
bolondit hát engem, hogy arra gyűjti a pén-
zét, hogy házasodni akar? Aztán mire va-
ló is volna az asszony az ilyen vén legény-
nek, aminő maga? Ha, ha, ha 
—Minek? — illegette magát hetykén 
a nagyságos ur, — de hiszen megmutatnám 
én magának, ha özvegy asszony volna, hogy 
micsoda legény a talpán a nagyságos ur. 
De hát igy, hogy Istennek hála nem özvegy, 
hanem van egy derék férje, aki menten le-
törné a derekamat, ha udvarolni akarnék 
magának, hát csak utána nézek bizony, — 
hogy megnősüljek. 
— De mikor már nős, — szólt bele az 
asszony most már komolyan. — Az Isten 
szerelméért, csak nem akar dupla házaság 
bűnébe esni, amiért okvetlenül elkárhozna 
a másvilágon és azon kivül itt is börtönbe 
kerülne. Hát nem tudja maga azt tanult 
ember létére, hogy Amerikában tilos a több-
nejűség? 
— Persze, hogy tudom, de hát mit ér-
dekel az engem, — vágta ki a rezet a nagy-
ságos ur. — Én csak voltam nős, voltam, 
de nem vagyok. 
—, Nem-e? No lám! Hát aztán hová is 
lett az a drágalátos felesége, aki hetedhét 
országra csúffá tette magát azzal, hogy el-
lógott magától holmi jött-ment taliánnal? 
— kérdezte a burdos asszony. — No hiszen! 
Még csak az kellene, hogy az megtudja, 
hogy maga újra megnősült. Megjönne az 
az első vonattal és ja j volna magának. Vagy 
azt hiszi talán, hogy amiért elszökött ma-
gától azzal a taliánnal, hát maga örökre le-
rázta azt az asszonyt a nyakáról? Dehogy 
is, dehogy! De meg addig magának nem 
szabad újra megnősülni, amig az az asz- 1 
szony vagy el nem vált magától törvénye- 1 
sen, vagy pedig meg nem halt. 
— Ez az, Misszisz, ez az, — vágott most 
rtlár a nagyságos ur még komolyabb képpel 
vissza. — Meghalt a szegény, Isten nyu-
gosztalja. 
— Vagy ugy! — szólt vissza 
meglepődötten. — Meghalt! 
— Meg a', — hazudott a nagyságos ur 
olyan ártatlan ábrázattal, hogy még egy 
detektív is elhitte volna neki. — Meghalt a 
szegény nőm, Isten nyugosztalja. Hozzám 
komisz volt mindig, hanem azért ha már 
meghalt, hát nyugodjék békében. 
— Ámen! — mondta a jámbor burdos 
asszony és azt gondolta magában, hogy va-
sárnap egy vastag gyeríyát fog adományoz-
ni a templomban a megboldogult emlékére. 
— Aztán hogy halt meg? — kérdezte 
asszony a burdos asszony. 
— Csak ugy ! Meghalt, aztán le van, — 
folytatta a hazugságot a nagyságos ur, aki 
csakugyan meg akart nősülni újra, és ar-
ra nem is számított, fogy hiszen tudják 
minden plézen, hogy ő r.ős ember, csak ép-
pen hogy elhagyta a felesége. 
— Hogy? Csak ug|?! — kérdezte új-
ra az asszony. 
Éjj? 
— Nem is szeretek beszélni róla, — 
súgta a vén kópé. Agyonütötte az olasz, 
akivel megszökött tőlem. De nem is csoda. 
Olyan nyelve volt, hogy kihozta volna az a 
sodrából még a legjámborabb embert is, 
hát még azt a vad taiiánt. No de ne is be-
széljünk erről többet. 
A burdos asszony valósággal megijedt 
és szívesen abba hagyta vola a beszélgetést. 
Hanem azért nem lett volna asszony az az 
asszony, ha nem az lett volna az első dol-
ga, hogy amint tehette, elmondta az urá-
nak, hogy a nagyságos ur feleségét agyon-
A MAGYAR BANK 
és Kereskedelmi Részvénytársaság 
küldte ki a háború alatt Amerikába Németh Pét 
levelezőjét s indította itt meg a hadikölcsön-jt 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI 
valamint a Magyar Királyi Kereskedelmi M 
kezdeményező munkájának, áldozatkészségének 
kai magyarság eddig több mint 
HARMINC MILL1 
fektetett be hadi kölcsön jegyzésekbe. 
A MAGYAR BANK ÉS KERESNE, 
105 millió korona alap- és tartaléktökével rend 
legszilárdabb alapon nyugvó pénzintézeteinek, 
zafiatlan intézetek, amelyeknek igazgatói a mag 
szállítottak, addig a Magyar Bank és Keresked 
los jelentésében olvashatjuk — 479 alkalmazott, 
ziikben küzdenek a hazáért. Amig az amerikai 
hősi testvéreink sorait, addig a 
A MAGYAR BANK ÉS KERES KE, 
hatalmas vagyonához méltóan igyekezett a kön 
amelyben amerikás magyarokat is gyógyítanak 
madásában kimutatja, 504,309 koronát áldbzot 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKE 
fegyverrel küzdő, vitéz alkalmazottainak a báb 
sitja fizetését és daeára óriási áldozatainak, a 
13,090,991 KOROt 
NYERESÉGET ÉRT EL és a banknál elhelyez, 
97 MILLIÓ 1 
A hadikölcsön kibocsátásánál a Magyar Bar 
vül élénk tevékenységet fejtett ki és az 1915-ik 
csönnél 36 millió, a III.-ik hadikölcsönnél 85 m' 
A MAGYAR 
1915. december 31-én 42- és fél millió koronával 
láthatják honfitársaink, hogy a Magyar Bank a 
Magyar Bank egyedüli hivatalos képviselője a n 
mint ilyen, a magyar állammal állandó szerződé 
lott területeken a katonai főkormányzóság a M 
monopólium kezelését. Bizza tehát ön is megtal 
gazdag intézetre. 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKED. 
4- és egy-liegyed százalék kamatot fizet a takaré 
aki rábízza pénzét, nemcsak a legbiztosabb befek 
ladását is elősegiti. 
Báró BURIÁN 
császári és királyi közös külügyminiszter ur ő E 
vétségünk és new yorki főkonzulátusunk közveti 
MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZI 
hadikölcsönök hivatalos jegyzési helyétől a negy 
A NEGYEDIK MAGYAR HADIKÖL 
100 koronás negyedik 6-százalékos adómentes ha 
Minden 100 korona után 5- és fél százalékkal ka 
fizetend 
Ezen hadikincstári utalványok csak a 
2000 KORONA 
5000 KORONA ,. 
10000 KORONA 
50000 KORONA 
Ezen hadikincstári utalványok 1926-ban mindet 
jegyzési hely által teljes összegükben készpénzt 
Forduljon az itt hirdetett ban 
Megbízottakat keresünk Amerika minden rész, 
Német Y 
a Maggar Bank és Kereskedelmi Rés 

























106 Avenue B New York, N. Y. 
SCHWABACH & SON 
1347 First Ave. New York N. Y. 
JOHN RIZSÁK 
127 Second St. Passaic, N. J. 
CSÍPŐ LAJOS 
477 State St. Perth Amboy, N. J. 
EMIL GERMANUS 
185 Springfield Av. 214 Ferry St. 
Newark, N. J. 
KRÉMER SÁNDOR 
305 Woodbridge Av. Chrome N. J. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota St. Dayton, O. 
PEARL JÓZSEF 
319 E. 3rd St. 801 E. 3rd St. 
South Bethlehem, Pa. 
NYITRAY & POKORNY 
85 French St. New Brunswick N.J. 
THE FIRST NATIONAL BANK 
OF NORTHFORK 
Northfork, W. Va. 
JOHN KISS 
Kiss Bldg. Northampton, Pa. 
FIRST NATIONAL BANK OF 
KEYSTONE 
Keystone, W. Va. 
NATIONAL BANK OF 
COMMERCE 
Williamson, W. Va. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. Massena, N. Y. 
IMRE KIRÁLY 
303 E. 118th St. New York, N. Y. 
NYERGES TESTVÉREK 
1783 W. 25th St. Cleveland, 0. 
Branch: Elyria, O. 
ANTALICS & BÉKÁSSY 
Franklin, N. J. 
THE PROVIDENT SAVINGS 
AND TRUST COMPANY 
7th and Vine Sts. Cincinnati, O. 
THE STRUTHERS SAVINGS 
AND BANKING COMPANY 
Struthers, Ohio. 
JOHN PHILIPOVIC 
3611 N. Bway St. Louis, Mo. 
JOHN AMBRUS 
2111 So. Bway E. St. Louis, 111. 
FERDINAND S. ROBOTKAY 
1683 Wright St. Chicago, 111. 
JOSEPH TACHOVSKY 
Delaware Ave. & 3rd St. 
Palmerton, Pa. 
R. GOSZTONYI 
3d & Linden st. So. Bethlehem, Pa 
JOSEPH M. MYERS 
799 So Main St. Phillipsburg, N.J. 
B. L. NAMÉNYI 
41 Exchange St. Buffalo, N. Y. 
Branch: 128 Military Road 
GARY NATIONAL BANK 
Gary, W. Va. 
LAWRENCE SAVINGS & TRUST 
COMPANY 
New Castle, Pa. 
KLEIN & IZAY 
542 Factory St. Watertown, N.Y. 
JOHN DEZSŐ 
333 Hancock Av. Bridgeport, Con. 
PETER BERBERICH 
307 Court Block St. Paul, Minn. 
FRANK BOLDIZSÁR 
7783 E. 79th St. Cleveland, O. 
A METZNER 
West 25th St. Cleveland, O. 
ütötte az a talián. A gazda meg elmondta 
a többi embernek és estére tudta már az 
egész pléz, hogy a nagyságos ur özvegy, a 
felesége szörnyű halált halt. 
— Hát csakugyan igaz, — kérdezte egy 
majner. 
— Annyira, hogy akár meg is ülhetjük 
a torját, ha ugy akarja és maga fizeti az 
italokat, — felelt a nagyságos ur. 
Az emberek lassankint megszokták azt 
a gondolatot, hogy a nagyságos ur özvegy 
és újra nősülni készül s azért spórol olyan 
cudarul. Kell sok mindenre a pénz annak, 
aki menyecskét akar hozni a házhoz. 
Egy szép napon aztán a nagyságos ur 
boldogan vett ki egy nagy levelet a postán 
a baxijából. 
Fotográfia volt benne. Szép, nagy fo-
tográfia, azt ki lehetett tapintani. De hogy 
milyen az a valaki, akit a kép ábrázol, azt 
majd csak otthon tudja meg a nagyságos 
ur. 
Sietett is haza a képpel. 
— No, nézze meg maga is, Miszisz, 
szólt a burdos asszonyhoz a nagyságos ur, 
hogy haza érkezett. — Szép-e vagy csúnya? 
— Kicsoda? — kérdezte az asszony. 
— Már csak megmondom magának, 
felelt a nagyságos ur boldog mosolygások 
közben. — Hirdettem az összes magyar új-
ságokban, hogy "egy javakorbeli bányász, 
akinek van is egy kis megtakarított pénze, 
nősülni akar." Kaptam is több feleletet, 
amikből kiválasztottam egyet. Azt, ame-
lyiknek az irása legszebb volt, aztán azt is 
elárulta az irás, hogy müveit asszony az a 
nő, aki irja. Hát vissza irtam neki, hogy 
küldje el a fotográfiáját, és ha megtetszik 
nekem ,akkor Isten neki, küldök az ide-uta-
zásra pénzt neki. 
— Lássuk a fotográfiát, — szólt a bur-
dos asszony. 
Nagy óvatossággal bontotta fel a borí-
tékot a nagyságos ur s egy kép és egy le-
vél hullott ki belőle. 
Szép, meglepően szép asszonyka arc-
képe volt kép. 
A nagyságos ur nagyot kurjantott és 
nagyot ugrott az örömében. 
— Haj, haj, micsoda nagyságos asz-
szony lesz ebből! — kiáltott fel. — Hiszen 
ez talán még magánál is szebb, Miszisz. 
— Szebb hát, de nem is csoda, hiszen 
talán a lányom lehetne, — felelt az asz-
szony. — Nem is való ez olyan vén legény-
nek, mint maga. 
A nagyságos ur oda se hallgatott, a le-
velet olvasta már. 
A levél pedig igy szólt: 
Drága Ismeretlen! 
Itt küldöm az arcképemet és 
remélem, hogy tetszeni fog. Ed-
dig én még mindenkinek tetszet-
tem. Akadt is elég kérőm a fér-
jem halála óta, akit az Isten nyu-
gosztaljon, ahová a pálinka vitte. 
Reménylem, hogy maga nem ita-
los, mert azt nem szeretném. Ha 
azt akarja, hogy a felesége legyek, 
küldje a pénzt az uti-költségre 




Egészen oda volt a nagyságos ur ettől 
a levéltől. 
Milyen fiatal asszony és máris özvegy. 
A pálinka ölte meg az első urát. No, a má-
sodikat majd nem öli meg a pálinka, — 
gondolta magában a nagyságos ur és már 
is indult vissza a postára, hogy feladja a 
pénzt a bájos özvegynek, az ő leendő má-
sodik nejének, akit el fog venni feleségül 
a vén gonosztevő, noha az első is él még va-
lahol, csak ő fogta rá, hogy megölte a talián. 
(Folytatjuk.) 
MAGYAR BANYASZLAI' 1916. ',{!,JU~ 4. 
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időben egybiumegyéJuk la?Jarnak
1
kevesebh 1~ 1.. Kulo~be~ 18 a P8 • egl.',1. ké.irn;rék báuya- és kokst-te• mi•g tcljelE'n a hányászok éa mun- n'órunk JÚ 1,;.m1·röl & neme.s áldo- nált f&Jfijá.a ellen, de egy sem =- MUDkú Betepegfl.Jd 
hasábjain ismételten felb~,·ták a 
I
pa az ottaru la~o,s:c;ág m11tgea hely- !epe n fokozott erÖYel folyik a kaadók, mert az egyes helyek ap- zatkéaz.ségéröl szert'zttink tud0- seg,tett r&Jta. -eJ él Kunkú SsövetkesN 
h!vek figyelmét a szentstekn~k _ a zetére \'aló tekmt1tel n~m fogad muuka. A l<'rick Company tde- rb követel~it n<•nt igen akarják mást a !iéh·u. Szt>11tgál kiiz.-.ég- - clhatá.rozta, hogy hirom hónapig 
v1lágháboru által okotott 112:Ukt.is rl "Belgiumb~ k Franciaors_zág- pl'in állan<lóan ft-Jn,;zik a mag:,·ar a társa,;ágok tdjt>siteni. Fizetétti bői 112:ánnazott ez a tizenhárom A BULGAR V1lR TEA VOLT A kedve~.ény mellett veaz fel tar o-
pénzüRyi helyzetére. A szenUlzék ból pénzaclomAn:,·t. A Vatikán munkllsokat. akik nagy -;zámmal differenl'iák ni LC!<t•uek sehol, dt• a igaz 1•mh1•r, akikröl 11wglátszik, MEGMENTOJE. k&t 8 kovetk:e.r:öké~pen : 
1871-ik év-i ol&"-7. garancia-törvény- pénzügyeinnk vezet~sége az l~l~- huz{wlnak a Comlt'L-.ville t's kör munka mó<lo7 u aiban kivánnak itt bog:,· a ldkük ma i"' ott van a fa-
15 évestől ao é~g · · • · $2.25 
hen megállapított három- ée egy 1915. ;vre több, mmt hat millió nyí·ki l.uí.nyatt>leprk ft>lé. l""az, ott ,·áltozást 1 ... hozni 8 bányászok. lujokhan, ho~y a szivük ma ia m&- rjra t•fCY me~gyözö bizonyi- ao heirt6l (() ht~ · • · · $3.25 
negyed milli_6 lirányi apan~z..st el hiányt állapitott meg. A pápa az h ll':." Lniou nincsen, <le a bánya- lliuthog:,· ezt>kbl•n a hón&pokban ~:,-ar ho nt'm ,a_.imí.ljiík a 1lollárjai- ték~1 ho~y a :Uulgiir \'~r Tt-a a 
4o éveatöl 50 év~g • · • .$4.25 
nem fogadJa. hanem unotegy udvartart'8 teré~ ta~aréko~ágot sznk nag:,·on jól krrt"!lllek t's min- 8 köTé•p.állam k bán:,·áiban ugy j~ kat, hogy a S1.11J,'>falut S('githt·,'it'k lt•srt1ibb!!zór j{) frt'dml.!nn,rd elkal-
50 év~töl 55 évig • ·.: -~-~ 
nyolc millió lirány_i évi k'.adásait rendelt el. a a tis~tv1selök fi~~té- den nap szünet nélkül dolgoznak. kC'Ve.';Ct dolgornak, 3 társaságok Xem kt'Y<.''iebb, mint 10:iO koronát maztatik ott ÍJ(, a hol td.i. gyó11:,-·• é~zen !~téa„me~ett r ogtom ~ -
f3képen a Péter-f11lérekböl éa a 11ét, v~l&mtnt 8 p b~b~rno~_ok Jove- Gáz uem igen van a bányá.kbau. idiít ves21ll'k )iagnknak t";,; annyi ado1 t Öfi,zC' t'Z a tucatnyi JÓ em- sn•rt•k tl'lj~n hatái-talanoknak g yben réa~e,ül mmd~ u~a fi. 
IX. Pina 6.ltal bitrahag:,·oH egy. delm~lt a IC'hetos.egig eaokkentet- Atlagosan :J-j dollári~ ker('l<ntk kie,,;.i!'W'iz,t·t ill.\"• e1.t•zut>k ll'alkudni a hl'r l•s tt pf'nzt már haza Í'i küld- hizou_vnltak, - molll!J'a IL H. Yo11 ,;etéa n~~l. .E gye~etünk 76 
házi ngyonb61 fedezi, amelyet te, mm~ameHett Jelentékeny fede- a bitnyá.,zok, mig a. kokszárok 2 munkások kh\nságaihól, amt-n:,·- tt'k Ki-.,; Emil bankár utjH.11, bog,> S\•hlit>k. a Bulgár \'i'r TE'a kiziiréi- een! _havtdij ~eJében .fizet beteg 
annak idején iuU millióra brrsUl - zf'tlen OMZegek maradnak fenn, 8 dollár 50 1•enttöl ftljf'bb kapják a nyit t·sak twh•ak a. falujokhan 4.rv:i-.ágra, szegfny- lllllos k(,'izitöje, kintk ,~Jai,,cicR ~íag- tagJamak 6 _d?lU.r heti iterélyt, u 
tek. XTil Leó alatt az egyházi melyeket bankk.ölcsö~ökkel kell napib(.rt. :\aponkl'nt tömegehen · ~t'~-r1• jut,-..i 1,•Kl\"t''"t-kt•t wgitst'k. tla. )Iountaiu Sprit1~
1 
Pa . honfi. elhunyt_ t~ J&l réazére 1_?0 d~IU.r 
,·&gyon eR)' része különféle sze- fi'<lezn i. A r6ma1 kur,a azt ~emé+ jönnek erre a Yidékre o magya1· BANYASZVIZSGAK. Az ii.~szi>g··t u kiiwlkrzük adták társnönk az aláUbiakol irt a: te.me~m koltaégei, ~ ör ~köaeinek 
renCIWtlen tökt>elhelyezés folytán li, ho1,ty a békekötés uUn a hiányt bánybzok West Virginiából fs a ILLINOISBAN. ö~<;z1•: - 1-''lh„t· lmrr. Dez-;6 Gá- Xokat !o.:l.fllve<lkm fcjfó.já'i- annyi .. d olU.rt, ahiny :31J~ nn u 
eh-eezett, ugy, hogy most aligha ismét hrhozza. A pápa ugyneve- kemény, zenes plézt'kr6L Illinois állam bKuyá-.zokat viz.-s• bo r, llt-gyi BAiint. DiPnf's Rálint. hau K próbltlt~ mindt"uféle gy6gy 'fesületnek. Egy~iletiaket az 
több hetven milli6nil. Ehez járul u·tt jubileumi évet hat.lirotott el. Vajjon ut-m•l' oko11abban Cl-il'· gáztató hizu sága a kövf'tkt-zö 8ehofrhausi•r ,Tóziwf ~[ac1.kí1 Ben- ,zt·rt, dt- minA: & Je-"'i'M"kl'l:,-·ehb ha- ~ ad.ban ~uav~dor!ó ~mtre-
méll az értékpapírok osztalékai- valtlsziniileg az 1918. évet, ami- lt>kszik & magyar munkás, ha in• sorrt•11<lbi•n la , kö,·etkczö helye- ja min, Kt•hök Lajos l-~ Ko,•8.es B. 18.;; nélkül. .\ Bulirár \' ér Tt>átí,l 111 é_pugy fuetbetik min1: i tten, M 
•1ak CIIÖkkcnése ill, amelyekbe az kor rPndkiviili büuhoc!'lánat oká+ kább b{myatelept-kre" igyekszi~ jó kt>n t&rt_-j,a ]p kiizPlf'hb a gyiilé- liPnjamin 100-100 koro111í.t, Tóth ft>jfájá.-.()n, f'imult " moi.1 tdjM11•n pe~g„ hirom oazWy~ n,., ~hetaé-
rgyház1 ~agyon ~1 van h_elyezve. hói tiilnl'!(l"S('ll fognak a hi\"Ök Ró- munkabfr me.ll~tt, minthogy t.iljl' seit: f.JOri~c ;í(). ko~onát, 1(:., Fáb.~r .?á~ l'Jtl:SZ'iégl'!j' vaiyok. ~~e .. ::e::· ~:r·t bi;n: or e(rR-
A Péter-f1llérekh~z Franciaonizág • .. . . . i;! á magát a mlm1e1ÓM gyárakban' Peoria . , .máju!ol 4 bor 11:l.- Kzah11 Imrt• ,8., D1unolk1 E,!?:,· n11gy, r, h{mopr1t l'lf'gt'n<iö Is • a .• a & az_ba ntu-
ét Belgium háromnegyed részbC'n maba ozoulcm éa a pápa, P nzt · Taylorvillt> . máju1. :i 8ándor 22-, Pintér .ll,1.~f él! nejf' t'>\&iádi dohoual 1 dollií.rt'rt bár. nak, amibe~ bolcallnk rm~tt M 
járultak hozzá. Ez most minden 1·akat m,·iz1Öltf'ni. A CONNELSVILLEI Stanllton május 6 22.-koronát adományoztak. ho\·á kiild a. .llarvi•l Product'- ('o ~zen egyeauletnek akkor „ tar-
■"i"i'iia••••••••••••••••••••••••••••••••- SZENT IMRE ROM. KATH. Eldorado .miiju<; !I Szrnt,111 kiiz ... >g nÍ'pr hiY.ouyára Hl ~larvt>I Bitig. Pi1tsbu rgl1, r~'. =a~!~\e,!~~::t eefv~an~ 
100 korona't hazaku"ldo"k (114,-e'rt. MA.GYAREGYHAZVIRAGZASA w. f'c,ukfort május 10 hfüx ,,ivv,1 m,i a tá,o!ba SZ8• BULGAR VJ!iR TEA CUKOR- v,bbfelvilig..itb6rtforduljan&k ~ .\ me ~zt· földön hirea !-,zt'p 1'011- llnrin . • m!lju~ 11 kadt tt">tvl'n·k segit,1 k1 út, dP az K.A, 125 darabot tartahna&6 .dobo. a titkárhoz. B6.rhol ia tizenkét 
nt"l"-,·illt•i róm, kath. majtyar tl'rnp- Du Qnoin máj111. 12 aclakozllk a. lt>lki , ll'g,•tlt>U Pgbeii za. l dollár. fhrd. taggal uj fiókot lehet alakítani. 
A n7uga -ldék m11.gyarja forduUon E. Sl. l..uu!. luneutén bankAr-
Jih-01, alll 16 eur dolllr illamt b!M.os,tél mt<llett killdl a l)én1t u 
öhaúba F:Uogadok ba.nkbet•tet mecön re e~ napi l.rtoJyam mel• 





k_m~r:i~ l't•ntralia máj~ 16 tmau!áklajat'.k lll"ll a lrllmt'!lóhh Jutal-1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 Dsnrek Jf.noa, elnök. 
lMlc'dlll' nli.ju,s 17 Bipoa Oyu].a, 1,1:Utir. 
lommal r6CI bajtArsukbos, aki sstve,rnn utba lgutt mindenkit. 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
24'7 /ll/SSOURI A VE ,, EAS T ST. LOUIS, ILL. 
tiikhföo: és m&gyal'8Rgukhoz hü hÍ\· 
nyii,;i1.ok i,,cz~retettd raRas,.kodna • 
!17.Í'p tt>mplomukhoz t's ,·as!í.rna 
ponki-ut m w telep kröl özönli 
a magyarsig ( '01111t'lsvillébr, n 
:\taa,·ar l<Wón. KuR.11.7.Ó Dllllird a.ztal uem i..-t t:HOda. llisz &z e~é-..z pem 
Flnnm magy11.r llalokat vidék re b u:Allltunk ldcalnyben 6a $ylvaniai pnh882én bányatf'll'pt 
~~:::-:i·nk:~naroa nndépterf'tettel l~~re~~~l~~~::,•~o1;1•i:•r krn t'Mlk l":t. az t>gynliili ma1,rya 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• katholiku.s tl'mplom. Ko,,!les La 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL !IIlIDETJ!iStlNKET !&S PROBALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG-
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
IRJON ABJEGYZJ!iKt!NURT ; RENDELO LAPPAL 
l!S BORITJ!iKOKKAL EGYtlTT INGYEN KtlLDJtlK. 
IME NJ!illANY Kt!LöNLEGESS!&GtlNK : 
Shn mt-r-ff le n:xx Róuapühaka, 8 hee, ,aUonJa. . -• • -fS.00 
ó-h ual fajt& ö fü•orir &. BoN1riC11b, 8 éve&, gallouJa .. '3-00 
Callforntal Konyak, 8 évet!, ~ onJa • . . . .. . . ••. , •. fS.00 
Piro• ""'°' F'l"hl-r R6uap'1lnb , pJJ011Ja . 92.00, 12.30 '8.00 
Igen örelf Tiszta IWzs.11illoka, gallonJ• •.••.•.. ,s.50 .-..oo 
:\iaKJ Tom ,toore Pi llnkA, pllonJa . . . . , . . . .... . . ,a.oo 
Sz.lh•6rium, p lloaja • • . . . • . . • . . . • • • , 2.&0, ,a.00, -...oo 
Boro,·le11ka., Tijrköly, Rum, plloa,Ja .•••.. ,2.50, '8,00, '4.00 
C&llfornlal h ~- 1·orld boruk, p.UonJa , 1.60, 2.00 2.M, '8.00 
Magrar HW.lng Bor, 10 pllonoa koN-6 ,SI0,00 
IIJE'D J6 A \'aDyk Q bor 
('~f'r uaye l'i.llnka li vf'ltekben, t lida ( J :! te}JM quart) 910.00 
~ PALINKA RENDES ARA AZl!:LOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAV AL $10.00-én. BIZTO-
SITJUK, HOGY MEG LESZ ELJ!iGEDVE VAGY P&N. 
Z!&T VISSZAADJUK, 
Próbálja Illeg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRAB LORINO, & uállitáai 011t6ly vuet6je. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETiTEKRE RENDES KAMATOT FIZETtlNK 
KOLFöLDI OSZTA.Ll' UNK M~ LTA....~YOS ARBAN K OLD PJ!IYZT 
Kérj il k a magyarok ptrtfoJAait 
A-B-C 
M~gj~lent a magyar ÁBÉCÉS könyv a Jflagyar 
B6n,Já,,zlap kiadásában • 25 cent beküldése el-
len'6en 1zit.-e1en küldünk abból bárhová az 
Egyesült Allamokba. 
A köngv az eredeti hazai Singer é• Wolfner ki-
adás fényképezett másolata, anu!ly a legjobb 
magyar ábl ci1 köngvnek uan elilmerve. 
KOLDJIJN BE 25 CENTET CS BCRMENTVE 
KOLDJOK AZ ABCCes KIJNYVET. 
Magyar Bányászlap, 
214 E. 13 STREET, NEW YORK, N . Y. 
Sac.,-baol '"'8tu-J Nk,TRAY ElllL bbatott mec, 
\"111.ontda(lót , 1811.olü:, enhhak • tb. forduJJ11nak. e11·e,. 
nellf'n erre• dmre: 
l:UtJL s1· ITRA 1' , 77 FJR8r A.\"E~'lJE, , E W l"ORX 
jos plébá.noi. a Connf'l..,,·ille is kiit 
11:,·éki bánylÍ,J,z tf'1otvér1·k egyen.e 
kérésére jött le Xew Yirkhól f 
a1111yi .szeretl'ttt>l fogadták a le 
kt~zt t>zcn jó éR f'g:,·enei. lelkü bt 
nyáunép körH>en, hogy !'izintf' 01 
ht'zen fog tiiliik t'ivitlni, ha a háb1 
ru után az ó-hazó.ha vi.sszs kell 111 
ki térnie. 
Április elején jött a p\Hi!lno;, 
tt'l,·prc ~, éprilisb&n már 6:J:] do 
lár ért, 35 cent ,·olt a hitkii1.ség j1 
\·P.i<'lmP mi1Z a hmwéti per,pJr :;ll 
1lollár !16 t·t-11tet tett ki. Jh· ,zJ 
fejlődéff mellett a t'Ollllt'ls\•iliei m. 
gyar templom hamarollltln ki fo1 
ja fizt>tni 1tzt a H.000 ilolliir a<ló 
ságot, a.mi a t1 mploomt még te1 
ht>li. T iz év el6tt l-pült e azé 
ll·mplom. amely iS.000 1lollérb, 
került. Egyszer nagy válságba, 
i1-1 volt n hitki,;,:s{,g, tle a tt"mplo 
mnkat 111'-gmentett~k b ma má 
ott állanak, hOIZ'Y nemsokára. nen 
lesz adcí,-,;ága a. hitkCizsl!gnt>k. 1 
mt>l~·urk még a város közept'n eg) 
i.zf'p ti•mt>töje (•,; pl~bánia-lakja. i 
\'&II. am('Jyekt-t ,emmim•rnii aclfü1 
11 nrm trrh('J. 
ADELAIDA, PA. Xagy iirön 
költözé.itt a rozsn," fii llaláz-. FeN•n, 
bíu1yáMz 1t•stvf'riink hii.1.Hha. Xeje 
t;ziill'h·tt K rl't>Mnárik Erz,;iébt:t a; 
t'lmult hl'tt>n t>I?~- t•frt'~zM>ge~ ki• 
majul'rhoilíval ajiimlí-ko1.ta llll'J,C a 
l'lialádot. a kit KoviH•~ Lajo-; pJ(,. 
hlino,; .Jiinoi:r Arnold nhrt> k~r1·sz-
1Plt UH'g. Kt'ft•sztsziilei volhtk 
Bec•k ,JHnos Í',; nt>je 111lalPitlai hon-
fitársak. 
[ TRAUGER, CALUMET, UNI-
f TE ée BESSEMER, PA. - ittt>n 
mozg&lom indult ni, g. ;1ogy az 
f'Zl'U hánylll<'iepekf'n dolgozó ma-
gyar katholikus hivek is mind('n 
hóuapl11111 lt-galáhb kH!!zi•r hall 
gathassá.k az Jstf'U TgéjH magyu 
nyelven. 
J.; tárg:,·ban május 7•én, vuár-
nap délután na~· népgy-ülés lesz 
a ~mith-féh· Angol Hall-ban, 11 
mely gyii lél!'.eu megjelenik a con 
neJavillei magyar katbolikui; plé 
bé.nos és megbeszélik a módozato-
kat ~s feltételeket. A Compá.nia 
két uép lonot ad a tl'mplom cél-
jaira éa egy szép tf'metőnek való 
hf'lyet fog &jó.ndtkozni a hitköz. 
ltégue1r. A Trauger éc környéki 
hh·ek lelki-ügyeit KoYács LajOli 
pl#-bánoa fogja ellátni s nrkik két 
hetE'nk6nt istenti,szte-lC'tC't tartani.! 
MORRJS FORST CO.-oál 
Sp,;o,fald ~ 1===========1  PATIKASZEREKért Homer City, PL 
Bo:r. No. 420, llomer cm,,, Pa. 
'Kása Pál levele. 
A közi. nert Ká,,a Pál a kö\'ct-
keiöket irja: 
1 Thztelt Royal Compauy ! 
menjen vagy irjon 
é RDEKY K ALMAN 
(JU6gyszerlszltez, 
aki budapesti egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3964 Second A venue, 
PITTSBURGH, PA. 
Ezzel kezdem le\'elemet. hogy 
& jó Isten álja meg a ft>ltaláló ura• 
kat, u1ert csak az önök nagy tudo-j •---------,11 
mány!lnak köszi.inhf'tem, hogy ls--
VILLAGE HOTEL 
as ,nomlaat 11,a,:bton 
FRED. Bl'ITOI\P, tnlajdonO!O 
J,egjobb it.a.Jeb.t tartaJlk JU;t.6.ron . 
'faa-raruJ b hulllhsl(. K lirJti.k a -
CJ"&r 1)1.nyNzoll:: pArtfoc-...At. 
VINTONDALE, PA. 
ten utAn a. Royal Bah:,·s Safety !-===================== 
mec-Jic.inAjnknak rjvid ha~znli.lata 
után g:nnnekcm jobban lett. Már 
bizony uey nézett ki a kis gyer-
mekünk, hogy minden percbt'U azt 
\'ártuk, hogy kimnlik zeg~nyke. 
COLORADO! KALAUZ 
~\.;,; urak. ág,rntjC', B_~rkes ur itt A S TAR DRUG STORE ,\, C. RII.L RALPH G. W .U1 
Járt é!'. aJánlota nekunk a Royal í:rteii ltJ a mag)'arok.at. be«7 p z- 1 , ,.,...n 
ílab~·s Saf„tyt é$ mi int>g is ,·et• d-'.l C9l'r:"lt. AUTQ LJ_ll"E,,I\ Y 
tiink tiíle liárom üveggel. :Mikor ho:!!'1~~1J"~~-;1;!'t: =:; The Wala,rc.oba .rg .W,to, Pbunbtq aad 
háromszor bea~tuuk aiz,yereknck do!.1c~i:-r\ n,~A~.:~~~zri'K me~:i~c1~ ':W-it:NK 
bC'löle. azonnnl J6YU)ÍU!t láttunk fs pj_rt.fogi.d.t.. Y,J1tva éJJel-n.appal 
most , l1ogy már a második fü·egt>t WA LSEN BURG, COLO. Phone 46 F. 2. 
!<Zt·<li, ~rmmi baja nineA. Olyan!------ --~- - WALSEN BURG, Colo. 
vidám, hogy majd kiuP,'rik a böl- Alapitva 18•7G-bel1 
'·öböl. !Ut mo,t azért ;,om ezt The ficst National bank Agnes Bros. 
a levelet. hogy adják tudomá.i;á"ra AJapt(lke & td.e.&q , ~ 0.000.00 "\ agy rali.tárt tartunk 
minden magyar embernek, alunck TRINIDAD, OOLO. :;«.A~•. ~\~.\~~:.~t::R 4 ::A~:ACT 
gyermeke bett>g, hogy egy pericgl----------- ADA."\IS dvőkM) térfialr:, VöMS 
<;~ vli.rjou. benem rendtlje meg ezt r • xz r K OLDt,:Nx AZ OHAZABA KERF-SZT t'!k~: &i .-r~ 
a ~=.:~ttel Kása P" Box 229. TheJirst National Bank ,.,,,. holmik, re0•m=uk, .... -, nac>· rakt4ra. 
F n,d"icktown, Pa of Walsenburg, Colorado. Y.l,OZ<Kn-, · KJSZOLG,lLA-S 
•: Befb:etett al&pt6ke •••. $60,000.00 WA LSE:Bn;:~7o1:,_nu. 
Ilyen elismera levelek érket• 1'ölöaleg ..•. ~, ...•... $40,000.00 _ ________ _ 
nek be mindennap az E u „ült AJ. BIZTONSAGI tl:TJ!iTFIOKOK oc Per Quart 
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tünő sör elkészítéséhez elegendő. 
EGY DOBOZNÁK ÁRA CSAK $1— 
A BOCKO sörkivonat tiszta MALÁTA, ARPA 
és KOMLÓBÓL van készítve. 
Ha a sürü kivonatot utasításunk szerint yizzel 
hígítja fel, pompás, habzó, jó, erŐ6, igazi sört 
készíthet magának bármikor otthonában. 
A törvény ezt még a "SZÁRAZ" államokban 
sem tiltja. 
Küldjön még ma EGY DOLLÁRT, akár ren-
des levélben, akár ajánlva erre a cimre: 
BOCKO PRODUCTS CG. Inc., 
80 FIFTH AVE., 
NEW YORK, N. Y 
és azonnal elküldünk cimére egy doboz BOCKO SöRKIVONATOT. 
Burdos gazdáknak nagyobb rendeléseknél árengedmény. 
MARAKODNAK A SZÖVETSÉGESEK. Orosz rémtettek. 
Isi. 
lábai hasogatnak, ha derekát a RHELTMA kínozza. De ám gyors 
segélyt nyújt, ilyenkor a 
Róth Pöstyéni Kura, 
mert a szörnyű fájdalmakat azonnal megszünteti és szabadon 
mozoghat, dolgozhat kedve szerint, szóval kiűzi a RHEUMÁT a 
testéből és ismét egészséges lesz. 
Kis adag postán $1.45. Nagy adag postán $1.90. 
A pénzt tessék előre beküldeni erre a cimre: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A Cor sth st., Dept. C NEW YOEK 
AZ ANGOL—OLASZ "FÉLREÉRTÉS". — MIÉRT HARAGSZIK 
OLASZORSZÁG ANGLIARA. — OLASZORSZÁG KATONAI TEL-
JESÍTMÉNYEIT NEM BECSÜLIK SOKRA ANGLIABAN. 
^ Sohasem tudtam 
ogy lehetséges 
A "Silent Smith" 
Gyakran hallani ezt a felkiáltást, midőn ügynökeink 
bemutatják a gépíróknak, hogyan lehet elérni a kívánt 
eredményt az 
L . C . S m i t h & B r o s 
ÍRÓGÉPEN 
Oly sok előnyös oldala van ennek a gépnek, melylyel 
a gépiró jobb és több munkát képes termelni, hogy két 
könyvecskét irtunk róla, melyet óhajára díjmentesen 
megküldünk. 
"THE SILENT SMITH" a neve az egyik halkan dol-
gozó gépmodelünknek, mig a rendesen használt Írógépet 
"A LESSON IN OPERÁT ING" nek hívják. 
Rendelésnél azonnal szállítjuk a kiválasztott gépet. 
L. C. SMITH & BROS. TYPEWRITER COMPANY 
Gyár és fő-iroda: SYRACUSE, N. Y. 
Fiókok minden nagyobb városban. 
Pittsburghi fiók-iroda: 
4031 Jenkins Arcade. PITTSBURGH, PA. 
Bányászokat keresünk 
különösen olyanokat, a kik szeretnek minden nap dol-
gozni. A szén magassága 6—8 láb, jó levegő, szabad 
carbide lámpát használunk. Jó házak és viz a háznál. 
Különösen családos embereket szívesen fogadunk, eset-
leg az utazás költségeit előlegezzük. 
írhatnak magyarul az alábbi cimre: 
M r . G O T T L I E B R E Z S Ó 
Box 634 Jenkins Ky 
CONSOLIDATION COAL COMPANY, JENKINS, KY. 
A HIRDETÉSEKÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET 
SZERKESZTŐSÉG. 
Abból az alkalomból, hogy 
olasz Marconi kormánya 
sából Londonbon járt, valószínű-
leg abból az ügyből, hogy megpu-
hítsa a nagy angol szövetséges szi-
vét, és olcsóbb szenet eszközöljön 
ki hazája részére, ami, az olasz és 
a semleges hírlapírók előtt tett 
nyilatkozatai után Ítélve, nem si-
került — az olasz lapok elég lep-
lezetlenül és nyíltan tárgyalják 
azokat az ellentéteket, — az olasz 
a érzékenységére való te-
kintettel '4 félreértések' '-nek ne-
azokat, amelyek Anglia és 
Olaszország között fennállanak és 
mind mélyebbek lesznek, 
szont természetesen nem téveszti 
hatását Olaszország és az án-
|tánt többi áldozatai között fenn-
álló viszony tekintetében. 
A kormányhoz közelálló 44Gior-
nale d'Italia" ez ügyben a követ-
kezőket irja: 
— Az Angliából hazatért Mar-
coni szenátor szájából hallottuk, 
hogy az angol kormány hajlandó 
ugyan valamit tenni a szén^szálli-
tás nehézségeinek csökkentésére, 
de nem olyan gyorsan és nem oly 
nagy mértékben, amint az Olasz-
ország szempontjából kívánatos 
volna. De megtudtuk azt is, hogy 
a szén árának csökkentése tekin-
tetében Olaszország hasztalan vár 
az angol kormánytól segítséget. 
Anglia ezt, a szövetségestől 
kétségtelenül különös magatartást 
azzal igyekszik megindokolni, — 
hogy kevés a hajója és erre a ke 
vés hajóra magának is szüksége 
másrészről a szállitás számos 
leküzdhetetlen nehézségét, a koc-
kázat nagyságát és ennek követ-
keztében az árak kétségtelen 
nagyságát, hatáskörén teljesen ki-
ül álló tényező, elsősorban az el-
lenséges tengeralattjárók fenye-
getése idézi elő. 
— Kétségtelen, hogy a szénbá-
nyák, valamint a hajótulajdono-
sok, úgyszintén az angol biztosító 
társaságok mindent elkövetnek, 
hogy három bőrt nyúzzanak le 
azokról, akik általuk kénytelenek 
beszerezni szükségleteiket. És az 
is kétségtelen, hogy a hivatalos 
Anglia általában azt az elvet kö-
veti, hogy az államhatalomnak 
tartózkodnia kell minden beavat-
kozástól a kereskedelmi és ipari 
élet terén. Normális viszonyok 
között ez rendjén is volna; 
azonban háborúban élünk, élet-
halál harcot vivunk Angliával és 
más államokkal szövetségben, egy 
másik, nem kevésbé hatalmas szö-
vetséggel és már e közös küzde-
lem végcélja érdekében is minden 
államnak és igy Angliának is meg 
kell mindent tenni, ami meggátol-
hatja egyik vagy másik szövetsé-
ges társának gyengülését, hátrál-
tatását valamely irányban. 
— Anglia azonban a világhábo-
rú nagy tanulsága s a még mindig 
eldöntetlen harc minden veszedel-
mei dacára sem akar lemondani 
arról, hogy ebben a közös háború-
ban is mindenek előtt a maga ér-
dekét, mindenek előtt is az angol 
zsebeket tekintse. 
— Mint különben be kell ismer-
nem, — mondotta Marconi — ang-
liai utazásom folyamán fájdalom-
mal kellett megállapítanom, hogy 
ott Olaszország katonai teljesít-
ményeit nem becsülik valami na-
gyon sokra. Általában azt mond-
ják, hogy nemcsak, hogy semmit 
sem teszünk magunk a harcterein, 
hanem az ottani küzdelmek szán-
dékos nagyításával meg akarjuk 
kímélni csapatainkat attól, hogy 
azok más hadszintereken, esetleg 
többi szövetségesek hadaival 
együtt közreműködjenek a közös 
akció előbbrevitelében. 
— Tehát itt bújik ki a szög a 
A zsákból. Anglia azért nem telje-
siti kívánságainkat, azért nem ré-
szesít bennünket abban a segít-
ségben, amelyben mint az ántánt 
egyik tagjának részesülnünk kel-
lene, mert eddig csupán a ma-
gunk határán harcoltunk és min-
denekelőtt a magunk területét 
akartuk minden ellenséges betö-
réssel szemben megvédeni. És ta-
lán azért sem, mert azt hiszi, hogy 
ez a gyenge nyomás elegendő lesz 
arra, hogy hadviselésünk irányel-
veinek egy, az angol érdekek 
szempontjából, talán kedvezőbb-
nek látszó irányban térjenek át. 
— Londonban egyszerűen nem 
veszik tudomásul azt, hogy Olasz-
ország mit tett eddig szövetsége-
sei érdekében. Másrészről jedig 
presszionálni akarnak bennünket 
olyan akciókban való részvételre, 
amelyeket egyrészről céltalannak 
tartunk, másrészről pedig fel kel-|pig> amikor tovább vittek minket 
lene áldoznunk haderőnk egy ré- északkeleti Galiciába. Ott mintegy 
riszont beláthatatlan, — háromnegyed évig maradtam * 
Az oroszok galíciai és bukovi-
nai garázdálkodásáról szóló hiva 
talos adatok gazdag gyűjtemé-
nyéből egy városi hivatalnok 
következő jegyzőkönyvi vallomá-
sa, mint különösen jellemző eset, 
érdemes közlésre. 
Tannenbaum Mózes, kotzmanii 
városi titkár az oroszok által 
északkeleti Galíciában hurcolt la-
kosokkal való bánásmódról a kö-
vetkezőket mondotta jegyző-
könyvbe 
Február 15-én hajnali 2 órakor 
orosz csendőrök ágyamból elci-
peltek és több más zsidó tússzal 
Galiciába vittek. Engem és sorsom 
osztályrészeseit az uton a kisérő 
katonák súlyosan bántalmaztak. 
Za-leszczykiban ljatvan embert 
egy néhány négyszögméter terüle-
tű börtönbe dugtak, ahol heringek 
módjára összezsúfolva kellett az 
egész éjszakát töltenünk másna-
sőt végzetes következményekkel 
járhatna. 
— Olaszország kénytelen tovább 
haladni az eddigi csapáson és szö-
vetségesei érdekében nem tehet 
többet, mint amit eddig tett 
aminél nemzeti lelkiismerete meg-
nyugtatása érdekében többet 
tehetett. Ha azonban Anglia 
közös célokért folyó háború ide-
jén külön törekvéseknek fog hó-
dolni és nem fog visszariadni azok 
megvalósítása érdekében attól sem 
hogy szövetségeseit nehéz, sőt vál-
ságos helyzetbe sodorja, ugy igen 
könnyen olyan helyzet elé állítja 
az egész ántántot, amely következ-
ményeiben igen komor és szomorú 
lehet annak minden tagjára néz-
ve, de ő rá nézve esetleg egyene-
sen katasztrofális jellegű. 
mekek ilyképpen tizennégy óra 
óra hosszat tették meg a negyven 
kilométernyi utat. 
A szerencsétlen teremtések egy-
része az éhségtől és szomjúságtól 
kimerülve az uton maradt. Ebben 
a menetben voltam én is, átéltem 
azokkal együtt, akik julius hónap-
ban Ulaszkovcéban, Jezierzaní-
ban, Jegielnicában, Klusterban éi 
Corkovban, ahol az erhurcolt zsi 
dók Zaleszcykiból és Skálából bó-
dékban, pajtákban és istállóban 
laktak a kolera dühöngését.. 
Az éhség, a hideg, egészségtelen 
lakások és egyéb rossz viszonyok 
folytán, amelyek között ezek a 
zsidók éltek, másrészt az oroszok 
részéről való minden egészségügyi 
rendszabály hijján rövid idő alatt 
több mint ezer zsidó halt meg e 
égben. A kolerában elhalt 
szülök gyermekei tueatszámra 
hemperegtek az országút porában 
kenyeret koldultak. Az arra vo-
nuló orosz tisztek, katonák véres-
verték a gyermekeket. 
saját szememmel láttam, hogy 
oroszok mily aljasságokat követ-
tek el hitsorsosaimmal. Csak i 
legborzasztóbb rémségeket aka 
rom itt femeliteni. 
Április 17-én éjszaka Zaleszczy-
kiban az ott levő ötezer zsidót, zsi-
dónőt és gyermekeit összeterelték 
és Zaleszcykiból kiutasították, 
őrök kísérete mellett éjszaka 
Tluste irányában kergették őket. 
A kozákok, akik a szomorú mene-
tet kisérték, ütlegelték az aggo-
kat, akik nem tudtak eléggé gyor-
san menni. Gyakran a tömeg kö-
zé is szúrtak, ha az nem elég gyor-
sán haladt tovább. Még a kis gyer 
mekeket és asszonyokat sem kí-
mélték meg a nogajka ütésektől. 
Erőtlen aggastyánok, áldott álla-
potban levő asszonyok és kis gyer-
sem fizettek ki. Határozottan tu-
dom, hogy az első időben tiz snia-
tyni zsidó éhen halt. 
Erőszaktételek is napirenden 
voltak Ulaszkovcéban védtelen 
asszonyokon és leányokon orosz 
katonák harminc esetben követ-
tek el erőszakot, miután a férje-
ket és a szülőket a házakból erő-
szakosan eltávolították. Két izben 
tizenkét éves zsidó leányokon szü-
lőik jelenlétében követtek el orosz 
katonák erőszakot. A zsidók ki-
sérésénél az uton az asszonyokat 
gyakran elragadták férjeiktől és 
azok jelenlétében a katonák erő-
szakoskodtak velük. Ulaszkovcé-
ban szeptember 1-én egy zsidónőt 
és kétgyermekét két—négy éves 
korban az orosz katonák leszúr-
tak, hogy tisztjeiknek és bajtár-
saiknak szórakozást szerezzenek. 
Tannenbaum Mózses s. k. 
Azokat a zsidókat, akik tulél-
k e dolgokat, az oroszok a Sze-
rethnél sáncmunkákra fogták. 
Még súlyos betegeket is arra 
kényszeritettek. így augusztus 
hónapban tanuja voltam, hogy két 
orosz katona egy rákbetegségben 
szenvedő zsidót ágyából kihurcol 
tak és sánemunkára vittek. A be 
teg ember az uton összerogyott, 
vér szivárgott szájából és néhány 
óra múlva meghalt. A gyenge, 
sáncmunkára testileg nem alkal-
mas emberek borzasztó bántalma-
zások mellett kénytelenek voltak 
reggel hat órától este nyolc óráig 
sáncot ásni. Közben a kozákok 
folyton ütlegelték őket. Élelmet 
nem kaptak, csak ötven kopekot 
utaltak ki napi bér gyanánt, a 
melyből a felét, de néha semmit 
• ZVARA ÁGOSTON 
" Eldorado, Wásson, Muddy 
• és Harrisburg, Dl. és kör 
• nyékén a közismert közjegy 
• ző, PÉNZT KÜLD az ó-hazá-
• ba jótállás mellett, az olcsó 
árfolyam szerint. 
• Kéznél tartok imakönyveket 
B és más hazai árukat iz. 
• Úgyszintén, mivel helybeli 
• képviselője vagyok a 00-
a LUMBIA Phonograph Com. 
• pany-nak, raktáron tartok 
• könnyű lefizetésre árusítok 
• beszélőgépeket s nálam kap. 
1 hatók az összes magyar dal. 
és zene-lemezek. 
• A környékben magyarság 
2 szíves pártfogásába ajánlom 
• a jövőben is üzletemet 
• Vagyok pártolóim jóbarátja 
Zvara Ágoston 
: HARRISBURG, ILL. 
Hivatalos szikratáviratot kaptam 
HOGY 
A MAGYAR KIRÁLYI KORMÁNY 
TÖRVÉNYES FEI.HATALMAZAS ALAPJÁN 
A NEGYEDIK MAGYAR HADIKÖLCSÖNT 
NYILVÁNOS ALÁÍRÁSRA BOCSÁTOTTA. 
A NEGYEDIK HAD1KÖLCSÖN KÖTVÉNYEI — ÉP UGY, MINT AZ ELŐZÖK, — HAT 
SZÁZALÉKOS KAMATOT HOZNAK; A KAMATOK FÉLÉVENTE ESEDÉKESEK. 
EZEN LEGÚJABB HADIKÖLCSÖN MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EREJÉNEK A 
TÜZPRÓBÁJA. MINÉL NAGYOBB LESZ AZ EREDMÉNYE, ANNÁL KISEBB LESZ TEN-
GERNYI ELLENSÉGEINK HIU REMÉNYE, HOGY MAGYARORSZÁGOT VALAHA IS LE-
GYŐZHESSE. 
A NAGYSZERŰ EREDMÉNYT PEDIG AZ AMERIKAI MAGYARSÁGNAK KELL 
ELŐSEGÍTENI. 
Tegye meg mindenki kötelességét szülőhazájával szemben 
S)^^ s jegyezzen mielőbb a negyedik magyar hadikölcsönre! 
A KÖTVÉNYEK ARA 
100 KORONA $14.-
JEGYZÉSEIT KÜLDJE E CIMRE: 
NÉMETH JÁNOS 
VOLT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLY KONZULI ÜGYNÖK. 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
Ha Jgad Jó, u.zta bort. akar, tin~• 
,rfrt, UKJ' rendelje egJenesen a termeUSktm 
l,egel!IG aorban 111 Njit frdelr.elt néu.e M 
n u tin érdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor ~::::,,:_ 
tét) til!lzta öre& bor , egy fll--60 gallono• 
bordOva.1 ,u1.oo. 
Régi Vörös Borok .~.~•:,:•;;o.:i'.··00• 020•00 
liszta Fehér Borok •:,7;,<>,g;_00•;::;?;:~.:.'f.'00 
VIJYIIÜDtén Jó pAUnkj.k & epéb Italok mi.odeDféle vU.U!Lkbaa 
M!ndentiv6 ad.llltunk as E&JMdlt Államokba. - Rrene-
léeael teuék a pénr.t bekO.ldenl, vq,- ha akarja, a b'inknil U· 
setnl, mikor u lru Onhöt. megérlr.nlk. 
k érjen lngenN f.rJegrzélu:t.. lrJoa moe;t, m.lndJM't: 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z CLEl"ELA '\"D, O. 
Hadi adO callononklnt Se, hDrd6nk4nt $4,.00, amelyet a 
tenU irakon khill tall mé1 tlzet.Dt. 
KISHIRDETtsEK ÁRA. 
~LADO öaletek Va«J bbiokok IO-
fonként lfi cent. 
tUZAIISAG • n;yiltérl köolem6ny 
aoronként 21S cmit. 
Til.SUL.A.TOK bi.Dyúlokal k-
Dr. W. H. Sperow 
FOOOR\'08 
NORTHFORK, W. VA. 
A Flnt N atlon.al Baall: felett 
Kéri a macyarok ptrtrog&ea.t. 
,6 hirdetéH: ínchenként $1.liO,lr,::=========;i 
50 bányász kerestetik 
'1.l&ndó munkára. H&t láb ma.-
gas a azén. Gá.z: nincs • bá.nyá.-
ban. A. fU.etést m o • t emeltük 
kétsaer, f.prilia l -én és ujra emel-
tük 17-én. Bányászok keresete 11&-
lunk négy- él fél - öt dollár na.-
pont&. 
ARAOOMA COAL COMPANY, 
LOGAN, W. VA. 
ao ake.rO!I t■m1 , bé.rom uobU uJ 
b&ual " mellfk~pületekkel fels.ze-
nl .. , 1 mPrtröldnJ1re eu 3ó eier 
ialr.011u nagy ri.roa~oz. ahol minden 
~ermh,J"t lesjobb piaci f.rban tehet 
lrHk•ttenl, elaM,. 20 aker atAllt6 
föld, a tl!ttbl erl! M legelő. Er;t a 
Sffp rumot bf't.@-• &m miatt •uyok 
Unytelen jutln)'OI Arban eladni 
\'enni Handék0&0k lrJanak Mn•bb 
,,.1ril4g('J11ftta#rt a • 111„jdnno.l!o< :-
Pup#,1)· ' llll&.ly, R. t'. D. 1, box 1!!:S, 
Pénz küldés 
MAGY ARORSZÁOBA 
aa Amertuu Exp- Compau7 
t.ltal, legbhtoeabban 61 1~-
poraabban a l egole96bb napi 
trfolyam mdleU. 
a K.U:B.ESJTltST B IZTOSITOlf 
Anton Cifaldi 
Second Street, Olllonvale, O. 
Dr. L. L. BELCHER 
Main lelaad Creelr. Coal Oo. 
FOGORVOS 
WELOH, W. VA. 
I rodAm a Wdcb Dna1 Store 
feJett,.--
A kl:lrnJékbell marnnt1 pirt-
topatt Uri. 
>u __ ,.,_._,._,_•_· ------ •i41~•uu• u• uuu• U • • U 
l"tgyC'l<'m mAl'far clpbizek! D J B J : 
ba~~~k~rd~::r;~é~-~~n':!d .-~~::~ r. .. . ones i 
teadl 1u1:1ztertJba!! Cipő reperál6 FOGOR VOS 1 
ahop eladó, mh'el a aunter m611 bts-
~~~•tt~~: .. ~a:_:t~:~k~:11é!:;n~ N orton. Va. 
::~~~~~~}',. .~"'~!i~:1•i'rJo:Ill?ei~~: Kéri a magyarok párt-
Repalrlng, 408 We.t St, Homeetead, 
Fa. 
Kf'r8PJn Hordth GyuJa Ugocsa-
,!UGY AR BANY ASZLAP 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-~ D RICHTER'S Az olasz mm1szter 
P 
r: E II felesége rendörkézen. 
atn xpe er .h entente eg,.z ;ajtójót bejár-
Oaw:, köuvény, rheumatismu,, ta az itt követkt'zii ornlatsiigos tör-
idegeaég, istilet.- él izom-merev- tl•net bire: 
Jég, hiilél, gége, torok-tl.jáa ót 
t~ájáa ellen. 
Ut v~ a.s eredeti csomag képe, a 
hogy ut kwritjá.k. Ne fogadjon e1 
csomagot, ha. u,i.nea: rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapba.tó minden p&til$:ib&n 25 él 
50 centért '8 a kéuitólmél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
7.....SO W A.BHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
.\ e-.o.Ju~zt~J) l'ineio knljcibeu a 
sl•ta örümeit Mwzk l'FY lll•lcei; 
rúmai matrona. Trkiuti•k lllmo-
dozón siklott "égig tiz alkonyuló 
1rnp ft'.-11.véht'n ;sillo!l(, H(11n11 f<1.Í1111-
talan tornyán é-. kupoláján. A dél-
c1•g rbmai hÖl!lY 1•gí--,11•11 el volt 
mél~·ed"e a felemel() Jáhní.nyhan. 
de t·~akhamar kellt•metlPn \'t'l,•tlen 
riasztotta fel ábrándj&iból & ride~ 
mindennapi MPtre, '.\I ialatt ugyan-
is az. örök vH.ros sz, mlélctébe \'Olt 
■■■■■■■■■■■■■••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■ t'ltn~lyed\·i•,. k~'l's bologni öl,•be 
11. kutyák ki,zi1tt izoki1"0!! módon 
Bányászok Pénzküldői 
l'ele..le&e8 a pénúl New Yorkba kWdenJ t.odbbltM trfgett, aun 
'- l ta.1 c.ak k~bArow napi k6'edelmet oko:r.. Telj_• feJelo5M6& 
mellett a lepIC116bban 61 tenronabban ldildJiik p6uét M kéa-
liffltJUk önnek a U)'llgtit as itve,·11 aaJitke&ü a1'.lriú.val. 
lrjon mér ma pénzkülclő ivért. 
VIRGINIA LEGISlDIITEBB J!lS LEGJOBB 
MAGYAR PffiUtlLDOI. 
KöZJhü l„ Z<U &i Jogi, mint Katonai uJtfeket nakuertlen e.Unl.6-
&ilnk. Meghat.NJuazúokat, nern.'kléNJi.:et. klkeitl!ff6nJeket. 
nlam.int mtnden fajtAI 0~7okat ld6,lllt-k 61 11:oa.ml.l 
blteletiltéael e UAtunk. 
EOYEDtl'Ll ILl'FAJTA IROUA VJROINJA .ALLA.HBAN 
l!!LVtlNK , PONTOS l!S BEOStlLETl!!S KISZOLGA.L.U. 
r an6.cacaal mindenkinek ingyen ar:olgi.hmk. 
Poutoa dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
ismert"tségekPt prúbiHt kötni. E 
társ&da.lmi élet után való vágya-
kozása nemcsak reá. hanem urnö-
jére nhve is !:iul:n>--i ktllemetlen11é11 
eHSidéz8je lett. A törvény szeme 
up:yaui!I örködött. EIQ· rt>ndör kis-
sé idel?ci,; hangulathan volt. fi-
gyelme!<..~é lett az ebc,aholbra l'!'I 
korboló tekintettel kutatott a kel• 
lemetlen ,:aj okozója után. '.:\agy 
hos,?.ll'Jiggal wtt<' {,,;irt', hogy a 
bologni öl1é'h azt az iillamelleni 
büntényt követte el, ho~y szájko 
~ár nélkül hallatta hangját, A tör-
vény öre argus szemekkel kt'mlel-
te ki, kié az öleb. BittOI nyomok 
alapjiin rövidesen fl>lfedezte, hogy 
a bünös kis áll&t &z Almodozó 
matrona tulajdona. Odalépett a 
hölg:yhöz s ig~· rivalt rei: 
- A kutyáján nincs i.zájkosár, 
tudja, ho~· nzel a hanya~ággal 
hii11tet1:udö cs,•lPkml'nyt kö'"etett 
f'l, mif 
A r6mai koll11táhli•r e 11.tavakat 
ol~, n~•omatékkal harsogta el, 
ahogy a római rendöri>k a skp 
uemmel !lzembf'n 11zeretnek fellép-
■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■, ni. A kültelkek bie11kahöseivel 
BESZÉLŐGÉP ÉS HANGLEMEZ 8'emben sokkal udvadasabb han-
SZUKStGLETl!!IT RENDELJE 
Sommer Sándor 
GRAMAFON J!iS ZONGORA 
llRESKEDJ!iSJ!iB OL 
2225 Franklin Ave. 
St. Louis, Mo. 
LEGNAGYOBB VALASZT&K MAGYAR HANGLEMEZEK-
BOL. - KÉRJE TARTALMAS AEJEGYZl!iKEMET. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Alaplttatott 1904 évben, Telephon: Seely UII, 
Eredeti hat-százalékos 
Milbar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $14. 0?_-ért 
VASAROLHAT. 
got !!zoktak ha.sználni. 
- ~e kiabáljon igy velem, 
méltatlankodott a matróna én 1 
Orlando i,p:azságii.jl'yminiszter fe-
lesége v&gyok 1 
A rt>ndör i;nmyo11 hahotá\"al re-
Mt 
- E1.t mindu1k.i n,Ol..-.Jhatja. 
Hülyént-k tut enjl'em 1 !\li jut 
f's1.éhet 
- llégeg~,szer két't'm. - folv-
t&tt.a a höhry - udvari11.s&bb ha~-




ALTABORNAGY P RZEMYLI 
FELJEGYZl!iSEIT. 
1 !11 b. lU.JCS 4 . 
@@@@@@@)@)@)@)@)@) • . . 
Tagja-e mar 
goaltúlrt erre a clmre: Flrst Clu. fogását. 1 
=~et,m.'~!~!::\~11:~:~\~1~0~:: Dr. D. B. AK.ERS •• 
dOkat, 1.1,\,.-etkedjanak velem clm,t 
l'1Jff'lelnknek a.z eredeti hadlkük:eUn .kötvénJe.ket adjuk it, 
N ezért. m lndeu ,·t.&Arlóval nembeli telJe. teld~t lt „w.,. 
IUJ:111:. - K.Jviua.tra u eredeti könénJeket bAnne17 6-hual dm• 
re khbe51ttetjiik. -Jt6Lijlnl. LAHJő Zlhor. Box 13, Wblt- FOGOR VOS ■ 
man,, W. Va. J ll9tlce épiU~"..,.._der Stt;tre : 
re1~:.Z':~f~~1!!~:~ 'í::!t~r~!t d!t LOOAN, W. VA. ■ 
gosott. Kérem Ot, vagy a róla tu- Kért a maa7arolr. pt.rtfocidt. 
d0kat t.tl\"tlllkedJenelr. velem a elmét 
lr.ö1ölnS. A. J. Homy1ll:, Box lUi, 
r.rantt.o'fo·n, W. \"a. 
H:7m,~k.l A n d rú, Sali~-
rnecye lllet~gO. volt burdo10111at ke-
reH!ll. ta:en fon«- ügyben. Kérem, 
1,,duu velem a elmét. John D. Hoft-
man, <;aratta, W, Va. 
- Tf'.JU-u. rh Jó'l,M'frt ktreHm, kérem 
15t na a róla tudókat, ut,.-eakedje-
uek ni m elmét közölni. Tenturlca 
J6uef'n , e. o. \'aruer Bros. No. 3320 
Ti rldgeJl()rt, Conn. 
:l:Jat<1 ;'liJityMlna.lr. lefl'l(' , ·an a ki-
a tlf>tllvaWbiua, T udNlla a clmk. bogr 
a lel't"lff utAna lrii.h l bew111ük. 
Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
A maa,ard,g nh·ea ptrtfogAait kért 
Williamson, W. Va. 
SZABADALMAKAT 




- %Yleti ú,116, sapka, ara.ny- ótual&gjel-
vény, vWual&g Ni 
egyleti k&l&p kéuit6. 
Mrs. FRANK PAPP 
832 Eut18th Strwt 
NEW YORK. 
(1. ~• 2. ne.-k közt) 
Magyar egyletek bi-
sa.lommal fordulha.t. 
nak houám. - MJn.. 
tik&t ulveeen killdök 
Pénz.küld& u 6-had,ba a '\f&ltJ'U' 1Ud1y1 Poatatalr:arü.-
phz.tl.r utJin teljes felel,5uq mttlett a legalact0uyabb -pi irto-
lyam mellett. - A clm7,ett aaj&Ur.ezü. aülrúbal ellit.ott pMt.u bl-
vaul011 IJtawlAl,,I 111d,~DJ'l otludeo pb.UilldGaek kbbealtilnk. -
Kh-inatra a ~la&Jar Kiri.J7I l"08t&tak~tl, -.ap 
btnnel7 6-baal ball.kn.6.1 betélet elhel,fMúnk 6t a betit,.kijo7Te<»-
kk ldhoutjult 61 Kt ki&beutjü.lt. - '.hkarö.-bet.Etek nümölc:.ö-
aólf'g kt"Zl."ltetne,k 61 felm(Uldie aélktil bbmikor 1'1aullzettetnek. 
K&Ju t rJett,,_llet a \\' ew.t l~bb 6t l ep.agJobb bankbhAt61. 
100 Korona csak. $14.00 
Fekete József és Fia Bankháza 
8..U.lT JlPO~S. 
195'7 GRAND AVE. (Cora. Rabe1 Str.) CHICAGO, ILL. 
FlóK- IRODA BL'R.'\'SIDE-0:S: 
Eulőtt f',,"ew Center Coal Company 
~ BAXTER, W.est Virginia 
NAGY JóZSEf tudatja a volt munkásait, hogy ismét teli- uzemben van 
SZAB.O t,ZLETE. a baxteri bánya és :-izive.c;en ad munkát az 0SI1zes volt bl-
Kéa.i~ ~~~·~ nyászainak. Uj bányászt szintén flzi,·esen vesz fel, ren-
fekete és Kassay a logjobb kivilelben.-Din,. dea fizetés,el. Jó lakóházak vannak a telepen. Állandó 
munka 15-26 
98:n OOTTAGE GRO\"E A\."E. •~'■to■•■ua-b■áa.■-..;,Ol■ca■ó■l.rak.--■I I i.-------------------..i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ __ . ._._._._._._._._._._._._._._. _. _. _. _____________ ---- --
~-•■.• ■■■■■■■■■■■■■■ 
: JOAN__ L. LENGYEL 
5 Tra~er, Pa. Dr. MIDKIFF ) OGORVOS 
■ a ma,ryar W.'IITúzok 16 fvea 
■ phukiil.d6Je. 
BlD,rm-i""KA FOG'.l'O'\lti ■ JlaJ6Jea M fU..,,riidf't. ahol 
1,;J FOGAK 1USZI~ : mhrtrm Wnrf.nna.k TaJ6 d.kk 
a)~ t ~;1L.t11~~~~a , : ~f' MMjf',bl~!';,t(\n mJaden 
Fogba :r.ú a,ijd&Jom nfflr:iil 
Harrisburg, m. : •J•:j~:k •!·~~!::1,et=.~1:!. u 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTÁLLÁS t.s BIZTOSITtK MELLETT 
100 korona csak $14.00 
_.., J . Durchinszky Box 132 
1 
■ U,o felern.nek kar#.1.-9()11,-r• p.f,p 
I IIIIIUIIUIIIIUUUIIU i■■■■■■■ I I ■■■■■■■■■■ 
Logan, W. Va. ltél 
·@ 
